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Students sweat it out 
in overheated Sprague
B y  Eileen O le k sia k
T h e  firs t  w e e k  o f N o v e m b e r b ro u g h t an u n e x p e cte d  w a v e  o f w a r m  w e a th e r 
and, a cco rd in g  to  m a n y  stu d e n ts , u n co m fo rta b ly  w a r m  co nditions inside 
S p ra g ue  L ib ra ry . B lanch e H aller, d ire c to r o f th e  lib ra ry , re ce ive d  one such 
com plaint f ro m  a stu d e n t w h o  said, "I c a n 't  sta n d  th e  h e a t. I'm leaving." A n o th e r 
stu d e n t said, "It 's  a lw a y s  so h o t in th e re . Y o u  feel like y o u 're  going to  
s u ffo c a te .”
Haller explained th a t th e  p ro b le m  n o t only involved th e  h eating s y s te m  b u t the 
air conditioning s y s te m  as w e ll. S h e  said th a t it h a s been a long-standing 
co n ce rn  a t S p ra g u e  a n d  th a t  th e  p ro b le m  itself re m a in s  as a “c o n sta n t 
irritation."
She a ttr ib u te d  th e  flu ctu a tin g  building te m p e ra tu re s  to  a f la w  in th e  co m ­
p u terize d  e n e rg y -s a v in g  s y s te m . She said th a t its jo b  is to  m o n ito r the 
te m p e ra tu re  inside and o utside th e  building and to  adjust th e  inside te m p e ra tu re  
accordingly.
In th e  case  o f th e  w a r m  w e a t h e r  earlier this m o n th , H aller said th a t th e  
s y s te m  should h a ve  c u t in w ith  less h e a t and m o re  air. It didn’t  b e cau se  the  
co m p u te r has been in a “s h a k e d o w n " o r rough period. D r. Elliot M ininberg, vice 
p re s id e n t o f a d m in istra tio n  a n d  fin an ce , a gre ed  th a t  th e  s e tu p  of th e  sy s te m  
w a s  a t least p a rt  of the  p roblem .
D r. Je ro m e  Q uinn, d ire c to r o f  institutio nal planning, b elieved th a t  th e  bulk of 
the  p ro blem  had to  do w ith  th e  re tu rn  air sys te m . H e  said th a t  one o f th e  tw o  
main fa n s  th a t  d rive  air in th e  building w a s  shut o ff. T h e  noise th a t  th e  fan 
allegedly m a d e  w a s  said to  d istu rb  th e  people in th e  o ffices a t th e  library.
T w o  c o n su lta n ts  w e r e  also b ro u g h t in to  re v ie w  th e  p ro b le m  and m a k e  
re c o m m e n d a tio n s . Quinn said th a t  th e  quieting of th e  fa n  and a re p ro g ra m m in g  
of th e  c o m p u te r w e r e  a m o n g  th e  th in g s  th a t w o u ld  be  w o rk e d  on. M ininberg 
said th a t  th e  p ro je ct will be fu n d e d  th ro u g h  residual m o n e y  fro m  sta te w id e
Linda S h a w  ( le f t )  lo o k s on as Caro l G lu s to  (r ig h t )  signs a petition at the  lib ra ry  
check o u t co un te r. T h e  p etitio n, p ro te stin g  the lib ra ry ’s unpredictable  heating  
and v e n tila tio n , w ill be se n t to  the  a d m in istra tio n  pleading th a t th e y  re m e d y the  
problem .
bonds th a t  o rig in a te d  in T re n to n .
Haller explained th a t a ltho ugh  the  a d m in istra tio n  is proceeding w ith  th e  
re c o m m e n d a tio n s , it will ta k e  a t least nine m o n th s  to  c o rre c t th e  situation. She 
sy m p a th ize s  w ith  th e  stu d e n t w h o , w h e n  try in g  to  s tu d y  or do re se a rch , m u s t 
p u t up w ith  such  a d v e rs e  conditions. T h u s , e v e n  th o u g h  her jo b  is prim arily to  
p ro vid e  th e  " b e s t lib ra ry se rv ic e  w ith in  o u r lim its," she said she  will continue to  
bring su ch  issues to  the  a tte n tio n  of th e  p ro p e r d e p a rtm e n ts .
D r. D a v id  W . D . D ick so n  d u rin g  his 
a d d re ss to  th e  fa c u lty  b o d y  la st n igh t
Dickson addresses faculty on crisis
B y  Jo h n  C o n n o lly
D r. D a vid  W .D . D ickso n, pre sid e n t 
o f  the  college, a n n o u n ce d  y e s te rd a y  
a t  an a s s e m b ly  o f  th e  fa c u lty  and 
a d m in istra tio n  t h a t  M S C  is c u rre n tly  
fa cin g  a th re e  p e rc e n t c u t in s ta te  
a p p ro p ria tio n s fo r th e  college. T h e  
a d m in s tra tio n , D ickson said, plans to  
co m p e n sa te  fo r  this cu t th ro u g h  th e  
a p p ro p ria tio n s fo r  salaries.
T h is  c u t  w a s  called fo r  b y  th e  D e ­
p a rtm e n t o f H igher Ed u ca tio n  a n d  the  
college p re s id e n ts  in a le tte r to  G o v ­
e rn o r T h o m a s  K e a n  in re s p o n se  to  his 
call fo r help in m e e tin g  N J ’s c u rre n t 
financial crisis. T h e  th re e  p e rc e n t cu t 
is pending a p p ro va l o f th e  g o ve rn o r.
D ickso n said th a t  th e  n e w  ta x  flo w  
could fo rc e  th e  th re e  p e rc e n t cu tb a c k  
higher o r  lo w e r. “ I h o p e ,” D ickson said, 
“th a t y o u  will sh a re  w ith  m e  in helping 
m aintain o u r high a ca d e m ic quality fo r 
th e  s tu d e n ts . If a t  all possible w e  will 
t r y  to  a vo id  la yo ffs ."
M a rco a n to n io  La ca te n a , a fa cu lty
m e m b e r and p re s id e n t o f  th e  Council 
o f N e w  Je rs e y  College Locals, said 
th a t  th e re  is a possibility th a t  w h a t  the 
college has do n e  is illegal. He also said 
this cu tb a ck  will n o t solve the financial 
c ru n ch . He feels th e  only a n s w e r  is to  
p ro m o te  incom e ta x  re s tru c tu rin g .
D ick so n  said he will t r y  and s e t up a 
m e e tin g  as soon as possible w ith  th e  
S G A , fa c u lty  se n a te , and th e  unions of 
th e  college to  com bine e ffo rts  to  ge t 
an  increase in re ve n u e  fo r  th e  sta te .
A  fa c u lty  m e m b e r said th a t  the 
adm inistration w a n ts  a higher standard 
o f  e d u ca tio n  b u t is not willing to  p a y 
th e  sa la ry . A n o th e r fa cu lty  m e m b e r 
said th e  Bold N e w  Vision proposal and 
this th re e  p e rc e n t cu t m a k e  the a dm in­
is tra tio n  look like an a d v o c a te  o f 
T re n to n  and n o t th e  college.
T h e  F a cu lty  S e n a te  m e t fo llow in g 
th e  p re s id e n t's  a d d re ss. A  resolution 
w a s  p a sse d  w h ic h  calls fo r  th e  p re si­
d e n t to  e xce rcise  his leadership and 
fo rm  a c o m m itte e  of fa cu lty , adm ini­
stra tio n , s tu d e n ts , s ta ff, board  and 
alum ni to  p ro m o te  th e  im m ediate  re ­
stru c tu rin g  o f the N J ta x  stru c tu re .
A  F a cu lty  S e n a te  m e m b e r said if 
n e w  re v e n u e  is n o t raised th ro u g h  
ta x a tio n , th e  D H E  m a y  call fo r a tu tio n  
hike, w h ic h  w o u ld  g o  against th e  d e ­
sired im age o f th e  college.
T h e  F a cu lty  S e n a te  also briefly  dis­
cu s se d  a resolution th a t  will display a 
v o te  o f  no co nfidence in the  pre sid e n t 
fo r  his actions.
A  fa c u lty  m e m b e r pro po sed th a t 
th e  resolution  sa y  th a t th e  S e n a te  
feels th e  p re s id e n t is not doing his job 
as w ell as th e y  w a n t  him to
A  d o c u m e n t w h ich  the S e n a te  feels 
will u n d e rs co re  M S C s  d istinctive  p o ­
sition a m o n g sta te  colleges w a s  a p ­
p ro v e d . T h is  d o c u m e n t will be se n t to  
the  All-College Lo n g  Range Planning 
C o m m itte e  in re sp o n se  to  the b o a rd  of 
tru s te e s ' call fo r ideas in im p ro vin g  th e  
college.
New athletic facilities ‘ ’
B y  M o n a  Sehgal
T h e  n e w  w e ig h t  c e n t e r ,  w h ic h  
opened its doors on N ov. 5, has received 
m ixed re a ctio n s.
T h e  U n ive rsa l w e ig h t  ro o m  has o nly  
t w o  w e ig h t m achines, b u t several e x e r­
cising u n its  can  be a tta c h e d  to  th e m . 
T h e  fre e  w e ig h t  ro o m , w h ich  is d e ­
signed fo r  w e ig h tlifte rs , is still u n d e r 
construction. T h e  project is tw o  m o n th s 
behind sch ed ule  b e cau se  o f tro u b le s  
w ith  th e  c o n tra c to r, said M cK in le y  
B o sto n , d ire cto r of in tra m u ra ls .
A c c o rd in g  to  P a tty  C o n n o rs, head 
s u p e rv is o r o f th e  n e w  ce n te r, th e re  
are  a b o u t 25 d iffe re n t e xe rcise s w h ich  
can be d o ne o n  the  t w o  Universal 
m a chin e s. " Y o u  can do 90  p e rc e n t of 
th e  th in gs  h e re  th a t  yo u  can do a t th e  
P a n ze r G y m  w ith  the  e x ce p tio n  of th e  
fre e  w e ig h t e x e rc is e s.”
"I d isa g re e ," said a n o th e r su p e rviso r 
a t  th e  c e n te r  w h o  w ish e d  n o t to  be 
identified. "O n ly  abo u t 10 e xercises 
can be  do n e  on the se  m achines. A  lot 
o f people  a re  d isappointed w ith  th e
c e n te r. I th ink  th e  m o n e y w a s  sp e n t 
in e ffic ie n tly . T h e  sa m e  a m o u n t o f 
m o n e y  w h ich  b o u g h t th e  t w o  v e ry  
e xp e n sive  U n ive rsa l m achines could 
h a v e  b o u g h t t w ic e  th e  n u m b e r o f 
O lym p ic o r fre e  w e ig h ts . Instead of 
th e  c u rre n t 30 s tu d e n ts  using th e  facil­
ity daily, w e  could h a ve  100."
B o sto n  said th e  sh o rta g e  of w e ig h ts  
is d u e  to  th e  re c e n t b u d g e t cu ts . " T h e  
a m o u n t o f m o n e y  w e  w e re  allotted 
a llow ed us to  p u rch a se  the  t w o  Uni- 
see W e igh t page 6
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Library to unveil a new 
computer for reference
T h is  oil p a in tin g , h a n g in g  in th e  B la n to n  H all cafe te ria , e a rn e d  S a n d ra  B e n z, a 
fre s h m a n  b usiness a d m in is tra tio n  m a jo r, $100 in an a r t  co n te s t held b y  the  
ca feteria  fo o d  se rvice  co m p a n y.
Contestants win dough
B y  M a rth a  C oo ney
T h e r e ’s a n e w  se rv ic e  co m in g  to  the  
library and it h a s to  d o  w ith  co m p u te rs . 
B eginn ing  D e c 1. th e  library w i11 be 
o ffe rin g  fre e  co m p u te rize d  re fe r­
e n ce  se rv ic e  on a lim ited, f irs t-c o m e - 
f irs t -s e rv e d  basis to  all fa c u lty , s tu ­
d e n ts , and s ta ff  via Bibliographic R e ­
trie va l S e rv ice s  ( B R S ) .
B R S  is one o f th re e  m ajor com m ercial 
d a tabase ve n d o rs
Sorciouft who offer infor'm a tio n  re tr ie v a l 
e m f f t i r  se rvice s to  public, flOCGS a c a d e m ic ,  a n d
sp e cia l lib ra rie s , 
and o th e r in stitu tio n s. W ith B R S  w e ’ll 
be able to  p e rfo rm  litera tu re  se arches, 
p r o d u c e  p e r s o n a lly -ta i lo r e d  b ib lio ­
gra p hie s, a n d  g a th e r data  in a w id e  
ra n g e  o f  subjects. B R S  cu rre n tly  has 
6 5  d a ta b a s e s  online th a t  c o v e r  the  
sc ien ce s (in c lu d in g  m e d ic in e ), busi­
ness, g e n e ra l re fe re n c e , e ducation, 
th e  social sc ien ces and hum anities, 
e n e rg y , and th e  e n v iro n m e n t.
FViblic a c c e s s  online d a ta b a se s  b e ­
ca m e  available a b o u t te n  y e a rs  ago, 
b u t it is ju s t  w ithin  th e  last f e w  ye a rs  
t h a t  o n lin e  s e a rc h in g  h a s  b e c o m e  
co m m o n  in libraries, its p opularity  re ­
flecting th e  unique se a rch  capacities 
o f  th e  c o m p u te r a n d  th e  g r o w th  of 
online se rv ic e s . In 1972 th e re  w e re  
th re e  million bibliographic re fe re n ce s 
available online. B y  1980, th is  n u m b e r 
had sw e lle d  to  65 million. (S e e  Ja m e s 
L. Hall: Online Bibliographic Databases .)
D a ta b a se  v e n d o rs  such a s  B R S  a c­
quire th e  bibliographic c o n te n ts , on
m a g n e tic  ta p e , o f  va rio u s printed  in­
d e x e s, a b s tra c ts , and directories such 
as E R IC . Chemical A b s tra c ts ,  American  
M e n  and W om en  o f  Science, P sych o ­
logical A b s tra c ts , th e  Social Science 
Citation Index,  and  m a n y  m o re . B R S  
tra n s fe rs  th e  in fo rm a tio n  fro m  m a g ­
n etic ta p e  to  online disc sto ra g e  d e ­
v ice s . S o ftw a re  is c re a te d  to  access 
th e  inform atio n sto re d  in th e  co m p u te r 
a n d  t h e n  t h e  e n t ir e  p a c k a g e  is 
m a rk e te d  to  po te n tia l u se rs , such as 
libraries.
T h e  a d v a n ta g e s  o f  online searching 
a re  m a n y , including speed, th e  ability 
to  handle  co m p le x  q u e s tio n s  involving 
se ve ra l va ria b le s, a cce ss to  re se a rch  
s o u rc e s  n o t available  in o u r library, 
a n d  c u rre n c y  o f in fo rm a tio n . In online 
se a rch in g  w e  ca n  also limit th e  se a rch  
to  a p a rticu la r tim e  period and so m e ­
tim e s  e v e n  to  a p a rticu la r language.
A t  th e  end o f  an  online se a rch  (p r o ­
v id e d  th e re  is in fo rm a tio n  available) 
y o u  will re c e ive  a p rin te d  list o f books 
a n d  periodical a rtic le s , o r specific data  
on y o u r topic.
T o  a rra n g e  fo r  a c o m p u te r se a rch  
c n m e to th c  re fe re n ce a n f inform ation 
d e sk  on t h t  m ain f lo o r o f  th e  library 
and fill o u t a p re lim in a ry  se a rch  fo rm . 
A  re fe re n c e  librarian will d e te rm in e  
w h e th e r  y o u r to p ic  is a p p ro p ria te  fo r 
a c o m p u te r s e a rc h , and if so will m a k e  
a rra n g e m e n ts  to  h a v e  y o u r  to p ic  
se a rch e d  a t a la te r date.
F o r fu rth e r  inf o rm a tio n  c o n ta c t P a t­
ricia S a n d e rs, c o o rd in a to r of re fe r ­
ence  se rv ice s, a t exte n sio n  7144 o r 
4291.
B y  J u d y  M ongiello
T h e  w in n e rs  o f an  a rt  c o n te s t spo n­
so red b y  th e  Fre shie  C o m p a n y , the  
d o rm  fo o d  se rvice , w e r e  a nnounced 
y e s te rd a y  in th e  B lanton Hall ca fe te ria .
F irs t place w e n t  to  S a n d ra  B e n z, a 
f r e s h m a n  b u s in e s s  a d m in is tra t io n  
m ajor, w h o  re ce ive d  $1 0 0  fo r  h er oil 
p a in tin g . She p la n s  on p u ttin g  th e  
m o n e y  to w a rd  tuition.
S e co n d  place w e n t  to  B ru c e  M y e rs , 
a ju n io r a rt  m ajor, w h o  re ce ive d  $75 
fo r his p h o to g ra p h , “N e w  Y o rk  C ity a t 
N ig h t ,"  w h ic h  h a d  t h e  c ity  s u p e r ­
im posed in a big apple. H e  also plans on 
p u ttin g  the  m o n e y  to w a rd  his tuition.
T h ird  place w e n t  to  A n d re a  D e m - 
binski, a so p h o m o re  m usic m ajor, w h o
re ce ive d  $50 fo r  h e r p h o to g ra p h . "C a t 
O v e r  N e w  Y o r k  C ity .” She said she  is 
going to  p a rty  w ith  h e r prize m o n e y.
C a ro lyn  O rla n d o , a sso cia te  d ire cto r 
o f th e  fo o d  se rv ic e , said, “ I w a s  s u r­
p rised a t th e  lack o f  p a rtic ip a n ts . W e 
trie d  to  m ake th e  c o n te s t appealing b y  
opening it to  a n y  d o rm  s tu d e n t and 
o ffe rin g  prize m o n e y ."
T h e re  w e re  no re stric tio n s  p u t on 
the entries. T h e re  w e r e  19 participants 
and th e  e n trie s  ra n g e d  fro m  ca rto o n s  
to  oil paintings.
T n e  painting will re m a in  on display in 
the Blanton Cafeteria fo r about a w e e k , 
a f t e r  w h ic h  t h e y  w ill be e x h ib ite d  
th ro u g h o u t th e  college ca m p u s.
“ It’s Ski Time At Regis Travel’’
NEW YEARS WEEKEND
Dec. 31 - Jan. 2 
Gore Mountain/Hickory Hill 
$183.00 per person double occupancy
PRESIDENTS DAY WEEKEND
Feb. 18 - 21
Gore Mountain/Hickory Hill 
$213.00 per person doub le  occupancy
LINCOLN'S BIRTHDAY
Feb. 1 1 - 1 3
Gore Mountain/West Mountain 
$123.00 per person doub le  occupancy
DEPOSIT: $50.00 per person. Full payment November 26. 
CANCELLATIONS: The Tour Operator will -(1) withhold $20.00 per person 
of deposit as a handling fee is reservation is cancelled.
(2) withhold the entire deposit if cancelled less than 
30 days prior to departure.
ALL PACKAGES INCLUDE: RT TRANSPORTATION, LODGING, MEALS, 
INSURANCE, ALL TAXES AND GRAT. PLUS MORE!!
INNSBRUCK
Jan. 1 3 - 2 2  $825.00 per person 
double  occupancy 
March 10 -1 9  $855.00 per person 
double occupancy
PRESIDENTS DAY WEEKEND
Feb. 18 - 21 
Mount Snow Vermont 
$186.00 per person doub le  occupancy
For Information and Reservations 
Call Diane at Regis Travel 
933-0959 
315 Union Ave.
Rutherford, New Jersey 07070
Enclosed find $ 
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D e liberating  d u rin g  la s t n igh t’s S G A  m eeting are (le f t  to  r ig h t )  Lisa SepetJian, S G A  leg islato r, Desptna K a trls , S G A  
tre a su re r, M ik e  M iller, S G A  vice  president, M a rk  Spinelli, S G A  president, and S te ve  N aples, S G A  a tto rn e y  general.
p h o to  b y  S te ve  H ood
Legislators debate organization funding
B y  Lisa Fo chesato  and Peter S ta n k o v
A t yesterday's S G A  meeting, discussion 
ce n te re d  a ro u n d  w h e th e r u n a p p ro ­
p riated  fu n d s should be given to  th e  
Spanish Club, a Class II organization of 
the  S G A . T h e  Spanish Club w ish e d  to  
use th e  fu n d s  to  sp o n so r a v is it to  th e  
college b y  s tu d e n ts  o f K e n n e d y High 
School in P aterso n.
T h e  p u rp o s e  of th e  trip  w o u ld  be to  
ha ve  s tu d e n ts  fro m  K e n n e d y  b e co m e  
a c q u a in te d  w it h  M S C  a n d  e n a b le  
Spanish m a jo rs to  use  it to  obtain  th e ir 
teacher certification. T h e  m otion failed. 
T h e  ge neral feeling o f the legislature 
w a s  th a t  fu n d s  paid b y  M S C  s tu d e n ts
By M a ttie  D ickerson
H a r r y  S . T r u m a n  S c h o la rs h ip s , 
honoring o u r 33rd p re s id e n t, will be 
a w a rd e d  to  college s tu d e n ts  w h o  are 
jun io rs and h a ve  a g re a t  potential fo r  
leadership  in public a d m in istra tio n . 
E a ch  sch o la rsh ip  c o v e rs  c o m p le te  
tuition, fe e s , b o o k s, and ro o m  and 
board to  a m a x im u m  of $ 5 ,000 a y e a r, 
up to  fo u r ye a rs .
T o  be c o n s id e re d  eligible f o r  a 
sch o la rsh ip , a s tu d e n t m u s t  be  a 
s o p h o m o re  go in g  f o r  a bachelor's  
d e gre e  on a fu ll-tim e basis, and be a 
U .S . citizen o r a U .S . national.
should only go  to  M S C  stu d e n ts .
In fa v o r  o f  th e  m otion  w e r e  legisla­
to rs  Jo h n  L o b a ss o , A n ge l R a m o s and 
Jim  B e n s o n . T h e y  fe lt  th a t  th e  e x p e r­
ience w o u ld  b e n e fit th e  Spanish Club 
stu d e n ts .
H o w e v e r, m a n y  of th e  legislators 
w e re  against the  m otion. Pete Feinstein 
said. "It’s a g re a t  idea b u t it’s n o t o u r 
business. T h e  adm inistratio n  should 
fu n d  p ro g ra m s  of this ty p e ."
O th e r legislato rs a gainst th e  bill in­
cluded Lisa DiBiseglie. M a rc  Levine, 
and T e rri Lyo n s. A ltho u g h  th e y  fe lt 
th e  p ro g ra m  w a s  a go od idea, th e y  
stressed th e  fa ct tha t M S C funds should
S tu d e n ts  in a t w o -y e a r  college w h o  
plan to  t ra n s fe r  to  a b a cca la u re a te  
p ro g ra m  m a y  also be nom inated. He 
o r she  m u s t h a ve  a t least a B  a ve ra g e  
and m u s t be  a m o n g  th e  fo u r to p  s tu ­
d e n ts  of his class.
A  s tu d e n t m u s t h a ve  a m ajor th a t  
a llo w s adm ission into a gra d u a te  p ro ­
g ra m  leading to  a c a re e r in public 
adm inistration, and m u st s h o w  interest 
in a ca re e r in g o ve rn m e n t, w h e th e r it 
be fe d e ra l, s ta te , o r local. S tu d e n ts  
m a y  also be nom inated b y  the ir college 
o r u n ive rs ity  u n d e r the  official n o m ­
inating m ateria ls provided b y  the H a rry  
S. T ru m a n  Scholarship Foundation.
be u se d  o n ly  fo r M S C  stu d e n ts .
O n  T u e s d a y , N o v . 23, f ro m  7 to  9 
p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r  th e re  will 
be a m e e tin g  to  g e t in p u t on th e  b u d ge t 
crisis facing th e  college. It is o p e n  to  all 
s tu d e n ts .
A  co n ce n s u s  v o te  w a s  ta k e n  on the 
S G A 's  n e w  logo, " T h e  S G A , w h o  needs 
it? Y o u  d o !” T h e  v o te  failed. M arc 
Levine criticized th e  legislature 's lack 
of e n thu sia m  co n ce rn in g  th e  slogan.
T h e  fo llo w in g  c h a r t e r s  w e r e  a p ­
p ro v e d : C o m p u te r S cience Club, Class 
IV  c h a rte r  and Phi Chi T h e ta , Class IV 
ch a rte r.
A p p lica n ts will be  selected on the  
credentia ls s u b m itte d . T h e  regional 
i ¡v ie w  panel will in te rv ie w  trie sem i­
finalists.
T o  o btain  in fo rm a tio n  a b o u t th e  
T r u m a n  Scholarship  co n su lt a fa cu lty  
re p re s e n ta tiv e  on c a m p u s , o r ask at 
th e  p re s id e n t’s o ffic e . S tu d e n ts  m a y  
also co n ta c t D r. R u s t a t Chapin Hall, 
R o om  103 o r 113.
T h e r e  a re  52 national scholarships 
being o ffe re d  to  s tu d e n ts . "W e  need 
s tu d e n ts  to  apply righ t a w a y ,” said 
R u s t. T h e  n o m in a tio n s m u s t  be p o s t­
m a rk e d  on o r b e fo re  D ec. 1.
Students 
‘think-in’ 
about nukes
B y  Jim  Benson
L a st T h u rs d a y  M S C  to o k  p a rt  in a 
w o rld w id e  co n vo ca tio n  e n title d  "S o ­
lutions to  the  N uclear A rm s  R a c e .”
T h is  se co n d  annual V e te r a n s  D a y 
c o n v o ca tio n  w a s  sp o n so re d  b y  th e  
Union o f C o n ce rn e d  S c ie n tists , th e  
L a w y e rs ' Alliance fo r N u c le a r A rm s  
C o n tro l. P h y s ic ia n s  f o r  S o c ia l R e ­
spo nsibility, and U n ite d  C a m p u s e s  to  
P re v e n t N uclear W a r. In th e  <!“ . --v e r 
5 0 0  c a m p u s e s  w e r e  in v o lv e d  in "his 
y e a r's  c o n v o c a tio n , and sim ilar e v e n ts  
w e r e  held in C a n a d a , P u e rto  Rico, 
E u ro p e , Nigeria, India, a n d  A ustra lia .
S tu d e n ts  fo r Social R esponsibility 
jS F S R ) ,  a Class II o rg a n iza tio n  of th e  
S G A , sponsored a "Th in k -In ” o n  ca m p u s 
as th e ir p a rt  in th e  c o n v o c a tio n . T h e  
"T h ln k -ln ” ga ve  s tu d e n ts  a ch a n ce  to  
g e t to g e th e r and share th e ir  th o u g h ts , 
opinions, and e m o tio n s dealing w ith  
th e  to p ic s  of n u clea r w a r  a n d  a rm s  
co ntrol.
Jo h n  D elG uercio , a ju n io r h isto ry  
m ajor, voiced co ncern  as he speculated 
w h a t  e ffe c t  B re zh n e v 's  d e a th  w o u ld  
h a ve  on the  fu tu re  o f a rm s  co n tro l 
b e tw e e n  th e  U S  and th e  U S S R .
O th e r topics d iscusse d  included th e  
e co n o m ic im p a ct o f n u c le a r w e a p o n s  
production, the questions of a verifiable 
" fre e z e ,"  and th e  im p a c t o f v id e o  
g a m e s on to d a y 's  y o u th , a n d  the f a ­
talism  m a n y  children g r o w  up w ith  
to d a y. D r. Abigail Israel, an  M S C  English 
p ro fe s s o r, said th a t h e r 9 -y e a r-o l6  is 
v e ry  a w a r e  of th e  th re a t  o f  n u clea r 
w a r.
D a v e  H a m m , a n o th e r s tu d e n t w h o  
a tte n d e d  the "Th in k -In "  H , "! think it 
w a s  a really g o o d  id a, *■’ >ople w h o  
s h o w e d  up w h o  w e r e n t  a w a re  o f 
th e s e  critical situations w e r e  able to  
g e t so m e  vital in fo rm a tio n  and fa cts . 
S o m e  stu d e n ts  e ve n  w e n t  a w a y  w ith  
a n e w  p e rce p tio n  of th e  a rm s  ra ce . I 
think it’s am azing h o w  a n y  em otional 
p e rs o n  co uldn't be in vo lve d  in the d is ­
a rm a m e n t m o v e m e n t. I think th a t  
ch a n g e  is possible if e v e ry o n e  trie s, 
b u t I th in k  a p a th y  is o u r  b igg est p ro b ­
lem , n o t the nuclear b o m b s ."
Julia Mallalieu, vice p re s id e n t of S F S P , 
w a s  v e r y  pleased w ith  th e  tu rn  o u t fo r 
th e  “ Th in k -In ."  "I'm  really e x cite d  w ith  
the  tu rn  out. I feel th e  d a y  w e n t  w ell. 
T h e  b e s t p a rt  w a s  to  h a v e  people 
leave  h e re  m o re  in fo rm e d  abou* i-hese 
issues th a n  b e fo re  th e y  c a m t '
Leaders offered grants of up to $5,000
Your input is needed to help shape M SC’s future
B y  L a u ra  Pedalino
A s  the  s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  th e  b o a rd  of 
tru s te e s , it is m y  responsibility to  keep th e  stu d e n t 
body a b re a s t o f c u rre n t  issues 
and to  re p re s e n t y o u r v ie w s  to  
the  b o a rd . I w o u ld  like to  in fo rm  
you o f  the  p ro b le m s w e  a re  
facing h ere  on o u r ca m p u s. In 
re tu rn , I a m  asking fo r  y o u r
response.
T h is  is a critical m o m e n t in th e  h is to ry  of th is 
college. Y o u r  participation a n d  a ss ista n ce  is ne e d e d . I 
u rge  yo u  to  ta k e  th e  tim e to  g e t invo lved. F o r  m e to  
re p re s e n t y o u r In te re sts  a n d  feelings to  th e  b o a rd , I 
need yo u  to  m e e t m e  h a lfw a y . Y o u , th e  s tu d e n ts , 
m a k e  M S C  w h a t  it is to d a y  and yo u  n o w  h a ve  th e  
o p p o rtu n ity  to  h a v e  a p ro fo u n d  im p a c t on th e  M S C  of 
t o m o r ro w . Realize this. Utilize y o u r  p o w e r  as s tu ­
d e n ts . M ake y o u r feelings k n o w n .
W e  a re  being fa c e d  w ith  b u d g e t re d u c tio n s  and 
e n ro llm e n t declines a long w ith  colleges and u n iv e r­
sities a cro ss  the  c o u n try . L im itation s of th e  b u d g e t 
and o f ca m p u s  flexibility can  be  e x p e c te d  to  b e  e ve n  
sh a rp e r o v e r  the  n e x t 1 5 y e a rs . T h e s e  p ro b le m s a re  
serious fo r  M S C . T h e y  a re , m o re o v e r, c o m p o u n d e d  
b y  a lack o f c la rity  in th e  role and p u rp o s e  o f this 
college, as w ell as b y  p ra c tice  in re c e n t y e a rs  of 
u n d e rfu n d in g  M S C  in co m p a riso n  to  o th e r s ta te  col­
leges in N J.
T h e  b o a rd  believes th a t o u r g re a te s t o p p o rtu n ity  
fo r  securin g additional re s o u rce s  fro m  the  s ta te  lies 
w ith  th e  d e ve lo p m e n t of a distinctive im age of the  
institution. D uring th e  n e x t f e w  w e e k s , y o u , the  
students, are  invited to  re co m m e n d  a p p ro p ria te  policy 
o r p ro g ra m  ch anges to  the  board .
A m o n g  th e  ty p e s  o f  ch a n g e s fo r w h ich  th e  board
seeks su ggestions a re  the  fo llow in g:
□academ ic p ro g ra m  or policy ch a n g e s  th a t will 
a ttra c t  stu d e n ts  o f high quality b o th  in professional 
and liberal a rts  p ro g ra m s
□academ ic p ro g ra m  ch anges th a t in vo lve  a ttra c tiv e  
n e w  p ro g ra m s  or in ter-re latio nships a m o n g existing 
p ro g ra m s
□ im p ro ve m e n ts  in e xte rn a l relations f o r  the  college 
th a t will p ro m o te  o u r im age a s  an institutio n  of quality 
in the  e y e s  of p ro s p e c tiv e  stu d e n ts , g o v e rn m e n t 
leaders, and the  public a t large
R espo nses a re  due Dec. 13. 1982. T im e  is sh o rt, 
but y o u r input is e ssentia l. T h e re  will b e a n  inform atio n 
m e e tin g  held T u e s d a y , N o v. 23 f ro m  7 -9  p m in the 
S tu d e n t C e n te r A n n e x  A m p h ith e a te r. During that 
tim e  a n y  s tu d e n t w h o  w ish e s  to  se e k  additional 
in fo rm a tio n  o r w a n ts  to  g ive  in fo rm a tio n  is in vite d  to 
a tte n d .
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is ‘near dead and buried’MSC student
B y  M a rg a re t R ead dy
D onna R. H ines G e o rg e s  is a senior 
a t  M S C  m ajoring in fo o d s and nutrition , 
b u t w h a t  m a k e s h e r d iffe re n t fro m  
th e  a v e ra g e  M S C  s tu d e n t is th a t  she 
re c e n tly  re ce ive d  h e r P ra ctitio n e r of 
M o rtu a ry  Science license fro m  the 
A m erican A ca d e m y  M cAllister Institute 
o f Funeral S e rv ice  ( A A M I )  in N Y .
G e o rg e s  f irs t  b e ca m e  in te re ste d  in 
fu n e ra l d irecting in high school. She 
originally w a n te d  to  b e co m e  a n urse, 
b u t Saint M a ry 's  Nursing School m o ve d  
o u t of h e r t o w n . G e o rg e s  jo k e d  w ith  
h e r frie n d s, "If I c a n 't  w o r k  w ith  live 
people, I can w o rk  w ith  dead people."
Ironically, she soon began to  seriously 
consider becom ing a funeral d irectress. 
G e o rg e s said, "I w a n te d  to  learn a skill 
w ith  m y  h a n d s a n d  e m b a lm in g  is a 
skill."
G e o rg e s  is th e  se co n d  black fu neral 
d i r e c t r e s s  f r o m  P a s s a ic  C o u n t y .  
G e o rg e s  said, "W o m e n  usually go  to  
m o rtu a ry  school b e ca u se  th e ir h us­
ba n d s h a v e  died and th e y  w a n t  to  
co n tin u e  th e  business. O th e r w o m e n  
a tte n d  m o rtu a ry  school so th a t  th e y  
w ill b e  a b le  to  ta k e  o v e r  d a d d y 's  
business."
A f t e r  c o m p le tin g  s ix ty  s e m e s te r  
h o u rs  o f  lib e ra l s tu d ie s  a t  W illiam  
P a te rso n  College, G e o rg e s  a tte n d e d  
A A M I. G e o rg e s  said, " A t  m o rtu a ry  
school, I w a s  ta u g h t fo re n sic  science, 
p a th o lo gy, m icrobio logy, p sych o lo gy, 
ch e m istry , m erchandising, accounting, 
d e c o ra tin g  Ca fu n e ra l h o m e ), c o s m e ­
to lo g y, and th e  actual em balm in g of 
te n  bodies. I also had an e x te n sive  
co u rse  in a n a to m y  equivalent to  one 
th a t n u rse s learn."
G e o rg e s  is a w e ll-ro u n d e d  stu d e n t 
as a re sult o f  learning so m a n y  d iv e r­
sified subjects. G e o rg e s  said, “1 had 
v e ry  rigo ro us co u rs e s , and w a s  te n th  
in m y  class.”
G e o rg e s w a s  a w a rd e d  th e  T h o m a s  
H. Q uinn a w a rd , g ive n  to  a s tu d e n t 
w h o  h a s been v o te d  fo r b y  his o r h e r 
cla ssm a tes as th e  one w h o  did th e  
m o s t fo r  th e  class. G e o rg e s  w a s  in­
v o lv e d  w ith  m a n y  d iffe re n t activities 
at A A M I, including being a m e m b e r of 
th e  Science Club, s e c re ta ry  of th e  
s tu d e n t council, and  s e c re ta ry  o f th e  
stu d e n t body.
W hile se rvin g  h e r t w o -y e a r  a p p re n ­
ticeship  w ith  th e  Carnie  P. B ra g g  F u ­
neral H om es, Inc. of P a te rso n  and P as­
saic. G e o rg e s  aided w ith  75 fu n e ra ls , 
s e w e d  up a u to p s ie d  b o d ie s , a n d  
d re sse d  and co sm e tize d  th e m .
D uring h er tra ineeship , G e o rg e s  had 
a f e w  unusual e x p e rie n ce s . G e o rg e s 
said. "M y  f irs t  re m o v a l w a s  a big, fa t 
lady. S o m e h o w , she fell o u t o f the  
he a rse . She w a s  on a s tre tc h e r, but 
w h e n  w e  trie d  lifting h e r, she ju s t 
w o u ld  not b u d ge . N o w  1 k n o w  w h a t  
t h e y  m e a n  w h e n  t h e y  s a y  'd e a d  
w e ig h t '!”
M o s t of th e  tim e  people a re  practical 
co n ce rn in g  th e  w a k e  and fu n e ra l. 
H o w e v e r, th e re  once w a s  a lady w h o  
had a hat on in h e r c a s k e t. A n o th e r 
tim e , t w o  w o m e n  b e ga n  to  fig h t a t  a 
w a k e  and e n d e d  up th ro w in g  ch a irs  a t 
each othe r.
G e o rg e s  re c e n tly  left Carnie  B ra g g  
and is n o w  doing tra de/freelance w o r k . 
G e o rge s said th a t  th e  a v e ra g e  s ta rt ­
ing p a y  va rie s , depending upon h o w  
w ell the b u sin e ss is doing and if the
a re a  has a lot o f vo lu m e . W h e n  g e ttin g  
o u t  o f s c h o o l, th e  s ta rt in g  p a y  is 
$ 13,000 a y e a r.
O n a se rious n ote , G e o rg e s  said. "I 
a m  n o t a fra id  o f d e a th . Close re la tive s 
of mine have died, la m a  com passionate 
p e rso n  and w o rk  w ell w ith  people."
“ I've in te ra cte d  w ith  m a n y  d iffe re n t 
kinds of people. M y  jo b  m a k e s  m e 
a p p re c ia te  life and realize m y d a y s  are 
lim ited."
"In o rd e r to  k n o w  a b o u t life and liv­
ing, you h a ve  to  k n o w  so m ething abo u t 
d y in g .”
G e o rge s a g re e s  th a t fu n e ra ls  are  
fo r  the  living. She said, "F u n e ra ls  help 
people realize the  p e rs o n  has died and 
gives people a chance to  g r ie v e . People 
t r y  to  m a k e  re trib u tio n  fo r  p a s t doings 
b y  having an  e x p e n sive  fu n e ra l. I feel 
y o u  should s h o w  y o u r  love w h ile  the  
p e rso n  is living."
"D e a th s  a n d  w e d d in g s  bring people 
to g e th e r w h o  h a ve  n o t se e n  each 
o th e r fo r y e a rs . T h e  w a k e  a llo w s the  
re la tive s of th e  d e cea se d  to  re ce ive  
em otional s u p p o rt fro m  th e ir frie n d s. 
People e v e n  drink and e a t a t a w a k e ."
" A  fu n e ra l is a big e x p e n se  ranging 
fro m  $ 2 ,0 0 0  to  $3 ,0 0 0 , b u t should be 
as inexp e n sive  as possible. Y o u  can 
h a ve  a d e c e n t and m eaningful fu neral 
w ith o u t it being e x p e n s iv e . T h e  m o n e y 
'sa ve d ' should be d o n a te d  to  charities, 
ca n ce r re s e a rch , college fu n d s, and 
o th e r g ro u p s  so th a t  people a re  being 
helped,"
P art of G e o rg e s ' fu tu re  plans is to  
h a ve  h e r o w n  business. She said, "It 
co sts  $ 3 0 0 ,0 0 0  to  build a fu n e ra l h om e 
fro m  the  g ro u n d  up. I w o u ld  love to  
h a ve  m y  o w n  business. In fa c t, I’m
D o n n a  R. H . G e o rge s
having a p a rty  this w e e k  and the  cake 
is in the sh a p e  of a funeral h o m e .” 
G e o rg e s has a son M aurice w h o  is 
12 ye a rs  old. G e o rg e s  said, "M a u rice  
a c c e p ts  m y  jo b  v e r y  w ell. W e talk  
a b o u t d e a th  v e ry  openly. I p erso nally  
w a n t  to  be  c re m a te d , b u t M aurice  
sa y s  'm a ke  su re  y o u  b u ry  m e !’”
G e o rg e s has b e e n  on th e  dean's list 
e v e ry  s e m e s te r a t  M SC.
*
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Co-op offers 
“ the best of 
both worlds”
B y  D ian ne T ra f le t
C o o p e ra tiv e  E d u ca tio n  is a unique 
e ducational o p p o rtu n ity . A s  a p ro fe s ­
sional p ra c tice  p ro - 
g ra m , it o ffe rs  a stu - 
d e n t th e  ch a n ce  to  
w o rk  in a c a re e r-re -corner lated position in the
p r i v a t e  o r  p u b lic  
s e c to r w hile  earn in g  a ca d e m ic  credit. 
Co-op  s tu d e n ts  receive  a sa la ry  fro m  
the  e m p lo ye r as w ell.
T h is  is o u r seco n d  o f a se rie s of 
in te r v ie w s  w ith  c u rr e n t  C o -o p  s tu ­
den ts.
nam e: T h o m a s  Blaser 
m a jo r: A cco un tin g
e m p lo ye r: P rud e n tia l-B a ch e  Insurance  
C o m p a n y  (N e w  P ro vid e n ce ) 
po sitio n: A cco u n tin g  E x a m in e r  
sem e ste r: Ju n io r, Second Sem ester
D ian ne: H o w  w o uld  yo u  co m p a re  the 
learning in th is jo b  to  the  learning in the  
classroom ?
T o m : T h is jo b  has given m e  a chance to  
th o ro u g h ly  use  and d e ve lo p  m y  a c ­
co un tin g  skills, and m y k n o w le d g e  of 
g ra p hin g  h as really p ro v e n  beneficial. I 
p ro vid e  th e  m a n a g e m e n t w ith  special 
re p o rts  containing illustrative ch a rts  
and gra p hs w hich  detail and sum m arize  
v a rio u s in ve n to ry  a ctivities g e n e ra te d  
b y  c u s to m e r usage. So, m y  Co-op jo b  
really re inforces w h a t  I learned in th e  
c la ssro o m . A lso , it h a s g ive n  m e an
T h o m a s  Blaser
o p p o rtu n ity  to  really ch e ck o u t m y 
abilities a n d  g e t  a feel o f  th e  jo b  
a tm o sp h e re .
D ianne: In w h a t  w a y s  has this e x ­
perience a ffe cte d  yo u r ca re e r goals? 
T o m : I h a ve  a lw a y s  been in te re ste d  in 
a cco unting , b u t th is jo b  at Prudential- 
Bache has re a ffirm e d  m y c a re e r goals.
I really enjoy th e  duties and re s p o n ­
sibilities o f being an  a cc o u n ta n t. A n d  I 
n o w  realize the  im p o rta n ce  of co n­
tinuing m y  edu ca tio n , and hope to  
obtain an M B A . F u rth e rm o re , I am  
n o w  a w a re  th a t th e re  a re  o th e r d e ­
p a rtm e n ts  in th e  co m p a n y.
D ian ne: S u m m a rize , if yo u  will, the 
benefits yo u  feel yo u  h a ve  received 
fro m  th e  Co-op p ro g ra m  and w h a t  it 
has to  o ffe r  stu d e n ts  at M SC.
T o m : Joining C o -o p  is the  b e s t thing 
I've e v e r done; it’s a g re a t experie n ce .
I e n co ura ge  all s tu d e n ts  to  ta k e  ad­
v a n ta g e  of C o -o p  because it really 
g e ts  y o u r  fo o t in th e  do o r. I really feel 
th a t w h e n  e n te rin g  the  w o rk  fo rce , it 
is vitally im p o rta n t to  h a ve  experience, 
n o t ju s t a college diploma.
The  C o -o p  Education  office is located in 
the S tu d e n t  C e nte r  Annex, R o o m  104, 
andis  open from  8 :3 0 a .m . t o 4 : 3 0 p .m .  
M o n d a y  to  Friday, and has  evening 
hours on Th u rs d a y  until 7 p .m .
B U Y  1
GET1
When you buy 
1 pair of 
eyeglasses, get 2nd pair FREE
WITH THIS COUPON ONLY 
Exp. 12/31/82
* Frames from store stock only.
’ Same prescription ordered at same time. 
‘ Cannot be combined with any promotion 
or discount.
* Free pair applies to least expensive of 
the two.
MARSHALL
OPTICIANS
Div. Affordable Optical Outlet. Ine.
317 Bloomfield Ave., Caldwell 
228-0590
M inor incidents m ark  
slo w  week for police
B y  F ra n k  Rosa
D uring  th e  w e e k  o f  N o v . 8 -1 4 , a n ­
o th e r c a r w a s  sto len  f ro m  ca m p u s. 
T h is  brings th e  to ta l n u m b e r o f ca r 
th e fts  to  33, w h ic h , if p ro ra te d , w o u ld  
to ta l 38 fo r  the  y e a r. Th is  is b e lo w  the 
to ta l of 42  ca rs  stolen  in 1981, b u t 
a b o ve  th e  1980 fig u re  of 35.
A  ca r s to le n  f ro m  th e  t o w n  of Carl- 
s ta d t  w a s  re c o v e re d  in lot 22 on N o v. 
8. A lso  on th a t d a y, th e re  w a s  a m inor 
dispute  o v e r b e e r in B o hn  Hall, and 
police fo u n d  so m e o n e  sleeping in the  
Calcia Fine A rts  Building.
O n N o v. 9 a ty p e w r ite r  w a s  stolen 
fro m  th e  S tu d e n t C e n te r.
O n  th e  a fte rn o o n  o f  N o v. 1 1 a fem ale  
M S C  stu d e n t w a s  h a rra s s e d  b y  h er 
fo rm e r b o yfriend in fro n t o f R ichardson 
Hall.
A cc o rd in g  to  D r. E d w a rd  C. M a rtin , 
a ss ista n t dean of s tu d e n t a ffa irs , she 
w a s .n o t  physically a b u se d , b u t "h e r 
fre d o m  o f m o v e m e n t w a s  re s tr ic te d .”
Th o u g h  no form al c h a rg e s  h a ve  been 
p re s s e d , M a rtin  said th a t  so m e o n e  is 
try in g  to  bring th e  m a tte r  to  th e  a t ­
te n tio n  o f college officials in o rd e r to  
re so lve  it.
T h e  n a m e s o f th e  t w o  stu d e n ts  
w e re  not disclosed in o rd e r to  p re s e rve  
th e ir a n o n ym ity .
A n  unidentified m ale exposed himself 
to  a fe m a le  stu d e n t a t th e  C lo ve  Road 
A p a rtm e n ts . T h e  police h a ve  no des­
cription o f the  su sp e ct.
A  fire  a larm  w a s  trip p e d  o ff  acci­
dentally in College Hall b y  an electrician 
w o rk in g  th e re  on N o v. 10. A lso  on th a t 
d a y, th e re  w a s  a d o m e stic  dispute 
b e tw e e n  a h usb a n d  a n d  w ife . Police 
re sp o n d e d  and se p a ra te d  th e m .
O n N o v. 13. a C lo ve  R o ad a p a rtm e n t 
w a s  b ro k en  into a n d  p ro p e rty  w a s  
stolen. No identification o f th e  criminal 
w a s  given. Police a re  still investigating.
T h e  crim e to ta ls  fo r last w e e k  w e re : 
one ca r stolen, one ca r re c o v e re d , 
th re e  ca rs vand a lize d , fo u r  medical 
tra n sp o rts , tw o  burglaries, fo u r the fts, 
t w o  fire  alarm s trip p e d  o ff, one h ar- 
ra s s m e n t, t w o  h e a te d  d isp u te s, tw o  
tre sp a s se s , and one case o f  public 
le w d n e ss .
Snap out 
of ¡t on 
Nov.18th.
! asking every smoker to quit for 24 hours 
18th. And well even help. Just ask us
We’re i i 
on Nov.
for a free “Larry flagman Special Stop Smokin 
Wrist Snappin'RedRubber BandrYou might 
find that not smoking can be habit-forming.
American Cancer Society |
This space contntoutod as a pubic sconce
\ \ n !Pilot pens! 
You have to 
holdonto 
fhemwith 
two ha
■ r j
People just have a hunger 
for my Pilot Fineliner You know why’
They re always fishing tor a fine point pen 
that has the guts to write through carbons 
And Pilot has the guts to charge only 79c for it 
People get their hands on it and forget it's my 
pen So I don t get no respect' You think I 
make out any better with my Pilot 
Razor Point? No way1 It writes 
whip-cream smooth with 
an extra fine line And its 
custom-fit metal collar helps 
keep the point trom
going squish So people love it But tor 
only 89C they should buy their own pen 
and show some respect for my property
p il o t
fine point marker pens
People take to a Pilot like it's their own
"Get your claws 
off my Pilot pen. 
I don't get 
no respect!"
New weight room opened
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continued fro m  p a ge  1
ve rsa l units co sting  a b o u t $ 3 ,400, and 
600 p o u n d s of w e ig h ts  fo r  $8 0 0 ."
T h e  w e ig h t c e n te r w a s  initially co n ­
s tru c te d  to  p ro vid e  visiting softball, 
soccer, and lacrosse te a m s  w ith  s h o w ­
e rs and lockers. L a te r, t w o  ro o m s 
w e r e  se t aside to  facilitate  a w e ig h t­
lifting p ro g ra m . Since th e  ce n te r w a s n ’t  
in ten ded fo r a w e igh tliftin g  p ro g ra m , 
the room s are approxim ately o n e-fourth  
th e  size o f the  P a n ze r w e ig h t ro o m , 
and ca n  a c c o m m o d a te  o nly  a f e w  
s tu d e n ts  a t a tim e .
T h e  c e n te r's  lounge is la rg e r th a n  
th e  t w o  w e ig h t ro o m s co m bined and is 
fu rn ish e d  w ith  sn a ck  and so da m a ­
chines a n d  a P a c -m a n  video ga m e .
K e vin  M endillo, a ju n io r physical e d u ­
cation m qjor, said, " T h e  n e w  ce n te r 
d o e sn ’t  h a ve  e n o u gh  facilities. I'm n o t 
planning on using it unless th e y  g e t 
b e tte r e q u ip m e n t.”
B o s to n  said th a t  th e  football te a m  
u ses th e  Pa n ze r w e ig h t  ro o m  fro m  6- 
6 :3 0 p .m . e v e ry d a y . Physical education 
classes and athletic d e p a rtm e n t classes
a re  held th e re  as w ell. He said the  
ro o m  is a v a ila b le  to  th e  s tu d e n ts  
o th e rw ise .
T h e  fo o tb a ll co a ch  a c ts  as a s u p e r­
v is o r during th e  te a m ’s w o rk o u t. F o r 
th e  re s t o f th e  stu d e n ts , a s u p e rv iso r, 
usually a stu d e n t fro m  th e  w o rk -s tu d y  
p ro g ra m , h a s to  be hired.
B o sto n  said  he w a s  unable  to  hire  a 
su p e rv iso r m ainly b e cau se  o f th e  lack 
o f  fu n d s a n d  p a rtly  b e ca u se  o f the 
difficulty o f  finding a stu d e n t k n o w ­
ledgeable in th e  a re a  o f  w e ig h ts . B u t, 
th e re  is a paid su p e rv iso r in th e  n e w  
w e ig h ts  c e n te r  open M o n d a y  th ro u g h  
T h u rs d a y  f ro m  1 -7 :3 0 a n d  F r id a y fro m  
1-5 p .m .
“T h e y  can ge t re ferees fo r intram ural 
b a s k e tb a ll a n d  th e y  c a n ’t  g e t  one 
s u p e rv is o r  fo r  th e  P a n ze r G y m . It 
su ck s," re to rte d  Jo h n  Lam ela, a junior 
p h ys ic a l e d u c a tio n  m a jo r. F o o tb a ll 
coach Giancola said th e re  is a te n ta tiv e  
decision to  e m p lo y  a s u p e rv is o r in 
Pan zer f ro m  4 -7  p .m . s ta rtin g  next 
w e e k . B u t, at p re s e n t, th e  s tu d e n ts  
are  d ire cte d  to  th e  n e w  ce n te r.
A  stu d e n t trie s  out th e  n e w  w e ig h t ro o m  e qu ip m e n t located in the  n e w  athletic  
building in the Quarry. Som e students have voiced disappointment over the new  facilities.
p h o to  b y  Bruce M y e rs
Industrial studies project to benefit orphans
B y  Seshl D h a rm a p u ri
"O pe ra tio n  S leighride," a c h a rity  p ro ­
je c t w h ich  will b e n e fit the children in 
M ountain side  H ospital in M ontcla ir, St 
Jo s e p h ’s H ospital in P a te rs o n , and a 
c o u n ty  o rp h a n a g e  in N e w a rk , is being 
sp o n so re d  b y  th e  Industrial Studies 
Club.
Dr. V incent W alencik, fa cu lty  advisor 
o f th e  club, and M ike W qjek, national 
p re s id e n t of th e  club, are organizing 
th e  p roject.
Old fa s h io n e d  s le d s fille d  w ith  
C h ristm a s cookies will be m a d e  b y  the 
Industrial Studies Club and th e  hom e 
e co nom ics d e p a rtm e n t.
" T h e  p u rp o s e  of th e  p ro je ct is to  
pro vid e  se rvice  to  th e  c o m m u n ity  and 
h ave  fu n  a t th e  sa m e  tim e ," W alencik 
said. T h e  90  sh e e t m e ta l sleds will all 
be m ade on D e ce m b e r 16 and delivered 
on the  1 7th. T w e n t y  to  30 people will 
be delivering th e m  to  the  children.
V o lu n te e rs  a re  n e eded and w e lco m e  
to  help w ith  deco ratio ns and m aking 
th e  sleds. Help is a lso needed in sand 
p a p e rin g , painting, and delivering the  
sleds.
T h e  hom e e co no m ics d e p a rtm e n t is 
also looking fo r v o lu n te e rs  to  help 
b a k e  the  1500 co okies needed fo r the  
p ro je ct. T h e  cookies will be  baked the  
d a y  b e fo re  the sleds a re  m ade, on 
W e d n e s d a y , Dec 15
W alencik  said th e  hospitals w e re  
v e ry  re c e p tiv e  to  the  idea, and hopes 
to  do th e  p ro je ct again n e xt ye a r. 
"Th is  p ro je ct n o t only re p re s e n ts  th e  
H om e Econom ics and Industrial Studies 
Club, it also re p re s e n ts  M S C ." W alencik 
s a d .
A n y o n e  w h o  w o u ld  like to  v o lu n te e r 
in helping w ith  th e  w o rk  can call M ike 
W qjek at 7 4 8 -4 3 1 3 , o r D r. W alencik at 
893-4 1 6 3 .
New Jersey GYN Associates, Inc..;
ABORTION SERVICES I
Free Pregnancy Testing
Abortion Procedures • Birth Control Sfi
Counseling • Breast Screening Clinic 
Complete Obstetrical and Gynecological ^  
Care • Sterilization Procedures including 
Vasectomies
Phone 373-2600 tor an a p p t
Hours: 9:00 to  5:00 M onday thru Saturday 
O w ned & Staffed by  N.J. Lie Bd. C e rt Gynecologists
2 2  B a ll St., Irv in g to n , N .J . 07111
(R ight o ff Exit 143, G.S.P. North, 
Near the  Irv ington Bus Terminal)
l_unch specif J %  
, Course  . • ■ * 3 ’75
Sunday ° ' nner [  . $7.95 Full Course . ■
Hour 4:00 - 7:00 Pm
Happy n ’oeuvresHot Hors D Oeu ^
All Drinks  . • •
f
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C X J V I I N C  p a i u  u i p  H U  U lC IU N C IV C N
and a friend to Toronto for 
THE \V1 t()s  last performance.
•  50 FIRST PRIZE WINNERS 
win a Koss Music Box personal 
portable cassette placer air mg u ith
i r ic  w n e t  
•  500 SECOND PRIZE 
WINNERS win T H E  WHO's “Its 
Hard” album plus a Sehlit/ WHO 
tour T-shirt.
liniry Blanks available ai participating package 
Mores and nit »si of vour lavoriie watering holes.
SCHLITZ ROCKS AMERICA
EN TRIES MUST Bfc RECEIVED BY NOVEMBER 30 1982
i ..
.. 
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M SC glitters with show 
presenting new fall wear
B y  M a rg a re t R e a d d y
La st W e d n e s d a y  e ve n in g  th e  S tu ­
d e n t C e n te r  ballroom s w e r e  t ra n s ­
fo rm e d  into a N e w  Y o rk  s h o w ro o m  as 
"In V o g u e  '8 2 ", a fa ll/w in te r fashio n 
s h o w , w a s  p re s e n te d .
T h re e  M S C  stu d e n ts , C h e ryl Furio, 
Susan S ch a a ck , and Rick S lu s a rczyk . 
p ro d u c e d  th e  s h o w  as an in d e p e n d e n t 
s tu d y  p ro je ct.
T h e  s h o w  w a s  divided into fo u r m ajor 
ca te g o rie s , th e  f irs t  being "S p o rtin g  
Specia ls.” D o w n  c o a ts  to  w e a r  on th e  
ski slopes, v ib ra n t-co lo re d  s w e a ts u its , 
and e ve n  a h un ting o u tfit w h ich  fe a ­
tu re d  ca m o u fla g e  p a n ts  co n stitu te d  
this c a te g o ry .
Casual w e a r  w a s  p re s e n te d  in th e  
c a te g o ry  e n tit le d  " T h e  E a s y -G o in g  
Life." Icelandic s w e a te rs , c o rd u ro y s , 
and le g w a rm e rs  w e r e  re m in d e rs  of 
appro a chin g w in te r  d a ys.
A  m a jo r p a rt  o f  th e  s h o w  w a s  d e ­
v o te d  to  b usiness a ttire . "N in e  to  F ive " 
sh o w e d  m a n y  fashionable a lte rn a tive s  
f o r  t h e  jo b -b o u n d  co lle g e  s tu d e n t . 
Suitable fo r  th e  fe m a le  s tu d e n t w a s  a 
w h ite  scalloped suit, a v e lv e t  s h a d o w - 
strip e d  sk irt, o r  a plaid w o o l sk irt w ith  
m a tc h in g  te a l b lo u se  a n d  h a t. R e ­
sem bling th e  A d o lfo  look w a s  a b e a u ti­
ful re d  w o o l su it p a ire d  w ith  a g re y  
b o w -tie d  blouse.
T h e  m ale m o d els w e r e  "su ite d  up 
fo r  s ty le ” in th e ir b la ze rs , Y v e s  St. 
L a u re n t shirts, and cam el beige suits. 
B lack  fro n t-p le a te d  tro u s e rs  sh o w e d  
"s to c k  m a rk e t  s ty le ,” w h ile  a casual 
p u llo ve r s w e a te r  w a s  s u g g e s te d  fo r 
the  boss w ith  "c o rp o ra te  su c ce s s ."
" S te p p in g  O u t ” p r e s e n te d  s p e c ­
ta cu la r e ve n in g  w e a r  suitable fo r  a n y 
special o ccasion. F o r th e  W in te r Ball, 
black tails paired  w ith  a w in g -co lla re d  
shirt and re d  cu m m e rb u n d  e legan tly  
m a tch e d  his "d a te 's " silver b ro ca d e  
ja ck e t. F o r  th a t  B ro a d w a y  opening, a 
p e a co ck  blue a cco rd ia n  p leated d re ss, 
w ith  a black h a t co o rd in a te d  w ell w ith  
h er d a te 's  w h ite  d inner ja c k e t and 
m a tch in g p a n ts . F o r th e  holidays, the  
perennial black tu x e d o  w ith  satin lapels 
and b a n d e d  b o w tie  is a p p ro p ria te .
N e w  Y o r k ’s " a v a n t -g a r d e "  w a s  
re p re s e n te d  b y  a black ch e ck e d  suit. 
T h is  suit w a s  co m p le m e n te d  w ith  a 
red h a t and shoes, w h ich  a d d e d  a 
splash o f color. T h e  tu x e d o  look fo r 
w o m e n  to o k  fo rm  in a fem inin e w h ite  
blouse, black v e lv e t  sk irt, and  v e s t  
to p p e d  o ff  w ith  a m a ro o n  b o w tie  th a t  
w a s  m o d e le d  b y  S ch a a ck . S lu sa rczyk  
m od eled black le a th e r p a n ts , a tu x e d o  
sh irt, a n d  a re d  b a n d e d  b o w tie . T h e
c o m m e n ta to r  quipped, "R ick is re a d y  
fo r N e w  Y o r k , b u t  is N e w  Y o rk  re a d y  
fo r Rick?"
N e w  Y o r k  is ce rta in ly  re a d y  fo r  th e  
th re e  ta le n te d  M S C  s tu d e n ts  w h o  
p ro d u ce d  th e  fa sh io n  s h o w . A t  last 
ye a r's  fashio n  s h o w , b o th  S ch a a ck , a 
hom e e co n o m ics m a jo r, and S lu sa r­
c zy k . a th e a te r  m a jo r, m o d e le d , w hile 
Furio, a h o m e  e co n o m ics  m ajor, to o k  
p h o to g ra p h s  and a ss iste d  in th e  fu n d  
raising.
P re p a ra tio n s fo r  "In V o gu e  '8 2 " h a ve  
been going on since  last M a y . Furio 
said. "In S e p te m b e r, auditions w e re  
held fo r  m odels. F o r ty  m odels s h o w e d  
up fo r  try o u ts , a n d  b y  g rading th e m  in 
different categories, w e  n a rro w e d  tha t 
n u m b e r d o w n  to  16. W e  also had t r y ­
outs fo r  th e  c o m m e n ta to rs , and Eileen 
Fa h e y  and Jo h n  M a s so  w e r e  ch o se n ."
D r. Elaine Flint, a h o m e  eco nom ics 
fa cu lty  a d viso r, sa id  this w a s  th e  third  
annual fashio n  s h o w . Flint said, "this 
will be  th e  firs t  t im e  w e  m a d e  enough 
m o n e y  f ro m  th e  s h o w  to  use  to w a rd  
the h o m e  e co n o m ics  scholarship  fund. 
All th re e  s tu d e n ts  h a v e  been w o rk in g  
v e ry  h a rd  and a s  p a rt  of th e  inde­
p e n d e n t s tu d y  p ro g ra m , and th e y  will 
re ce ive  th re e  cre d its  in independent 
s tu d y  and fashio n  p ro m o tio n . T h e re  is 
no co u rse  a t M S C  th a t  deals w ith  this 
area of stu d y." Furio added, "W e learned 
firstha n d  th e  m anagerial skills required 
fo r p u ttin g  on a s h o w .”
S c h a a c k  said , “ W e  s h o w e d  c o n ­
te m p o ra ry  clo th e s fo r  th e  college-age 
person. F o r instance, o u r evening w e a r 
w a s  suitable f o r  th e  W in te r Ball. All 
th e  fa s h io n s  w e r e  o b ta in e d  f r o m  
W illo w b ro o k  Mall, w ith  th e  e xception  
of o n e  s to re  in U p p e r M o n tc la ir.”
S lu s a rc zy k  said, "O n e  o r m o re  o f us 
w o u ld  a sk  to  se e  th e  s to re  m a n a g e r 
a n d  e x p la in  w h y  w e  n e e d e d  th e  
c lo th e s ."  Furio  said, "W hile g e ttin g  the  
clothes, w e  m a d e  o u t a pre lim inary 
c o n tra c t  w ith  th e  s to re . W e b o rro w e d  
th e  clo th e s fo r t w o  d a y s  and m o s t of 
th e  s to re s  com plied v e ry  w e ll."
S lu s a rczy k  said. "W e  w a n te d  the  
clothes to  be a ffo rd a b le s . M o s t of o u r 
clothes w e r e  classics. Red accessories 
w e r e  u se d  to  b rig h te n  up th e  classic 
look. W e also s h o w e d  sto n e -w a s h e d  
denim  a n d  th e  tu x e d o  look."
All th re e  p ro d u c e rs  m e n tio n e d  m a n y 
people w h o m  th e y  w is h e d  to  th a n k . 
H air stylists, th e  b a c k sta g e  coordin­
a to r. th e  a d ve rtis in g  a rtist, th e  Indus­
trial A r t s  Club, a n d  th e  biology, m edia, 
and th e a tre  d e p a rtm e n t co m p rise d  
so m e  o f th e  p eople  w h o  g a v e  their 
tim e  to w a rd  integral p a rts  o f the  s h o w .
p h o to s b y  Paul M e h n e rt
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Budget cuts w ill ~
target on students
N J politicians have historically ignored the  needs of th e  -fftx. -qtftr 
s ta te ’s higher education s y s te m . Institutions ha ve  been ns 
a llow ed to  d e te rio ra te , b u d g e ts  have been cu t, and th e  
s ta te  has a lw a y s  ra n k e d  in th e  b o tto m  10 in higher 
education spending. G o v e rn o r Kean has been d e m o n ­
stra ting  o v e r th e  last f e w  w e e k s  th a t he is no d ifferent 
f ro m  his p re d e ce s s o r as he ta rg e ts  th e  sta te  collge 
s y s te m  fo r cu ts  once again.
T h e  adm inistration has been w o rk in g  to  im p ro ve  the  
college's im age w ith  th e  sta te  legislature a n d  has asked 
th e  college co m m u n ity  fo r suggestions. W ith  this n e w  
crisis the  need fo r help has be com e  m uch g re a te r.
L a s t night. Dr. D avid  W .D . Dickson addre sse d  th e  
fa cu lty  se n a te  a bout th e  possible cuts in th e  college's 
s ta te  appropriation  and its e ffe c ts . T h e  fa cu lty  w a s  
u nderstandably concerned a b o u t the  e ffe ct on scheduled 
p a y  ra ises. H o w e v e r, stu d e n ts  will be the  m o s t e ffe c te d .
W e are th e  ones w h o  will face  higher tuition costs and a 
decline in th e  q u a n tity  and quality of co u rse s. B u t w e  are  
also the  ones w h o  com plain th e  least and th e re fo re , th e  
last ones to  be consulted.
It is not th e  a dm inistra tion ’s fault, but o u r o w n . Only a 
f e w  dedicated stu d e n ts  ta k e  an intere st in w h a t  th e  
adm inistration  and th e  state hou se  plan to  do to  m ake 
e n ds m e e t. T h e  fa c u lty  m u s t w a tc h  o u t f o r  th eir o w n  
inte re sts  and th e y  do. Quite e ffe ctive ly . If w e  are  to  
p ro te c t o u r intere sts, w e  m u st follow  th e  fa cu lty 's  lead 
and m ake o u r feelings k n o w n  to  President Dickson, th e  
boa rd  of tru s te e s , and the  sta te  legislature.
W e u nderstand h o w  difficult it is to  m o u n t an organized 
e ffo rt, b u t th a t is w h a t  m u s t be done. It is tim e th a t 
s tu d e n ts  g e t noses o u t of th e  books, bodies out of th e  
R at, and m ake th eir p re se n ce  felt. If stu d e n ts  don’t  look 
o u t fo r th em selves, no one else will.
If past e xperience is used as a guide, m o s t stu d e n ts  
will stop to  consider th e  e ffe c ts  of the  cuts, com plain 
about th e m  to  th eir friends, and do nothing. Th is  tim e, 
h o w e v e r, th e  crisis is real and action m u s t be  ta ke n . T h e  
adm inistration has a sked fo r o u r help and th e y  tru ly  need 
it. Let's n o t b low  this chance. It m a y be th e  last one w e  
get.
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T h e  M o ntclarío n  is a Class O n e  O rganiza tion o f  the S G A .
E d ito ria l P olicy  B o ard
R o b e rt T h i b a u l t ........... ......................................................................... E d ito r-in -c h ie f
Susan A u g u s t ...................................................................................M a naging  E d ito r
M a rk  B a y l e s ............................................................................Editorial P age E d ito r
E d ito rs
Stephen M c L e a n ...................... N e w s
L. W eichenrieder . . . .  A s s ig n m e n t
B a rb a ra  B e l l ...............................P ho to
Jo h n  P a rk s  ...................................C o p y
P ro d u c tio n  D e p a rtm e n t
Ellen S m a n k o .........G ra p h ic s  M gr
D o n n a  A n d r e w s ................. G ra p h ics
C arol G r a n t .................... T y p e s e t te r
P a m  S m a r i d g e ..............T y p e s e t te r
K a re n  N i z io le k ..............T y p e s e t te r
L a rry  G r o g a n ..................C a rto o n is t
A .P .O ...................................  Circulation
B u sin e ss  D e p a rtm e n t
L a u ra  L a n ie w s k i .....................................................................................A d  M a n a g e r
M a ry  D r e w n o w s k i ................................................................... B u sin e ss M a n a g e r
P a tty  E d d in g to n  ..................................................................................... T r e a s u r e r
Th e  M o ntclario n  is published w eek ly  execept during exam ination, 
su m m e r, a nd w in te r sessions. I t  is funded, in p a rt, b y  fu n d s received  
fro m  th e  S tu d e n t G o v e rn m e n t A sso cia tio n  Inc. o f  M ontcla ir S ta te  Col 
lege. A d v e rtis in g  ra te s  are available upon re q u e st in R o o m  113 o f  the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x , o r b y  calling the  b u sin e ss  d e p a rtm e n t (2 0 1 )  
6 9 3 -5 2 3 7 . Th e  v ie w s  e xp re ssed  in th e  editorial p a g es, w ith  th e  exceptio n  
o f  th e  m ain  editorial, d o  n o t necessarily reflect th e  opinion o f  T h e  M o n t  
clarion.
from the editor's dcsk/Suson August
Will women’s studies courses 
become past history at College?
F o r th o s e  o f  you w h o  a re  n o t a w a r e  o f the 
situation, th e  a d m in istra tio n  is cu rre n tly  d e ­
ciding w h e th e r  o r n o t to  g ra n t  te n u re  to  D r. 
A m y  S re b n ick  of th e  h is to ry  d e p a rtm e n t. F o r 
th e m  to  n o t d o  so w o u ld  be  a re g re tta b le  loss 
to  th e  e n tire  M S C  c a m p u s. F irstly , if she  w e re  
denied te n u re , it is d o u b tfu l th a t  h e r co urses 
w o u ld  co n tin u e  to  be o ffe re d . ( T h a t  is to  sa y  
no th in g  of th e  im possibility of finding a n yo n e  
to  te a ch  th e m  as co m p e te n tly  as she d o e s .) It 
m igh t be u n d e rs ta n d a b le  if th e s e  classes had 
e n ro llm e n t p ro b le m s, b u t  th a t  is fa r  fro m  the  
ca se . T h e y  a re  generally  filled to  ca p a c ity , and 
th e re  a re  s tu d e n ts  w h o  h a v e  had to  w a it  at 
least one s e m e s te r  to  g e t  into h e r "W o m e n  in 
A m e rica n  H is to ry "  co u rse .
T h e s e  c o u r s e s ,  " W o m e n  in A m e r ic a n  
H isto ry ,"  "Fe m in ist Ideas in W e s te rn  T h o u g h t,"  
and " H is to ry  of th e  A m e ric a n  Fa m ily ,"  o ffe r 
valuable, p ra ctica l in fo rm a tio n  to  all s tu d e n ts . 
W o m e n 's  h is to ry  is no t, a s  I fe a r m a n y  a ssu m e , 
ju s t fo r w o m e n . Having co m pleted the  w o m e n 's  
studies m in o r, including all of D r. S rebn ick 's  
co urse s, I feel qualified to  sa y  this.
M a n y  o f th e  p ro b le m s w e  fa ce  in p re s e n t- 
d a y  so cie ty  a re  in p a rt  ca u s e d  b y  th e  fa c t  th a t 
w e  te n d  ¿ o  ignore th e  social a sp e c ts  o f o ur 
h is to ry . T h e r e  is an u n m ista k a b le  link b e tw e e n  
th e  b irth  o f  industrialization and th e  g re a t 
influx of im m ig ra n ts  to  th e  U .S . in th e  19 th  and 
e a rly  20th  c e n tu ry , a n d  th e  p re s e n t s ta te  o f 
o u r so c ie ty , w ith  its sexual and cu ltu ra l biases 
and racial prejudices. T h e s e , a n d  m a n y  o th e r 
issues, a re  ad d re sse d  in D r. Srebn ick 's co urses.
W o m e n 's  h is to ry  is n o t  th e  h is to ry  o f a 
m in o rity ; it is a c o m p re h e n s iv e  h is to ry  w h ich  
includes th e  m a jo rity  o f  hum a n k in d . W o m e n  
w e r e  n o t all a t  h o m e  co o k in g and s e w in g  and 
raising children w h ile  m e n  w e r e  o u t becom ing 
h e ro e s a n d  "m aking h is to ry ."
W o m e n  p la ye d  a c tiv e , significant roles in 
shaping A m e ric a n  so c ie ty . F o r  e xa m p le , th e  
G rim k e  s is te rs  (S a ra h  a n d  A n g e lin a ) w e r e  side 
b y  side in th e  1830s w ith  m e n  like W illiam Llo yd  
G a r r i s o n  a n d  T h e o d o r e  W e ld  in  t h e  
stru g g le  f o r  abolition. T h e y  w e r e  also fo re ­
ru n n e rs  o f  th e  fe m in ist m o v e m e n t, w o rk in g  to  
w in  legal equality, especially regardin g  p ro p e rty  
and child c u s to d y  rig h ts . S u ffra g is ts  S usan B . 
A n th o n y  a n d  E lizabeth  C a d y  S ta n to n  fo llo w e d
th e m  w ith  th e  S eneca Fails C o n ve n tio n  in 1848 
w h e n , fo r  th e  f irs t  tim e  in h is to ry , w o m e n  
organized to  d e m a n d  rights as citizens.
C h a rlo tte  Perkins Gilm an, w h o  is b e s t k n o w n  
fo r h e r b o o k  W om en  and Eco no m ics,  spo ke n o t 
only a b o u t "w o m e n 's  rig h ts ” b u t also a b o u t 
h um an h is to ry , social p ro ce ss , a n d  institutional 
change.
W e all re co gn ize  th e  va lu e  o f role m odels, 
and fo r  to d a y 's  yo u n g  w o m e n  co nsidering 
ca re e rs  a n d  jo b  o p portunities, Donna Reed 
and L u cy  ju s t  d o n 't c u t it a n y m o re . T h e y  need 
to  learn th a t  th e re  a re  su cce ssfu l, intellectual 
fem ale m odels fo r  th e m  to  look to.
T h a t  w o rk s  fo r m e n  as w ell. W o m e n 's  h isto ry  
can go  a long w a y  in shaping th e ir a ttitu d e s 
to w a rd  w o m e n , b o th  pro fe ssio n a lly  and p e r ­
sonally. It can te a c h  th e m  th a t  th e y  d o n 't h a ve  
to  be th re a te n e d  b y  the p ro s p e c t of equality, 
th a t w o m e n  and m e n  can w o rk  and live side by 
side, as equals.
So, as long as w o m e n  co n tin u e  to  be o m itte d  
fro m  h is to ry  p e r se, th e re  is a w e ll-fo u n d e d  
need fo r  w o m e n 's  h isto ry  co urse s.
T h is  b rin gs  m e  to  the  final re a so n  1 feel th a t  
denying D r. S rebnick te n u re  w o u ld  be d e tri­
m ental to  the college. A s  w e  all k n o w , the 
a d m in istra tio n  is c u rre n tly  re -e v a lu a tin g  its 
policies in an e ffo rt  to  u p g ra d e  th e  quality  of 
o u r education.
If th e  m e m b e rs  o f  the  b o a rd  o f tru s te e s  are 
tru ly  se rious in th is  e n d e a vo r, th e y  m u s t see 
th a t  D r. Srebn ick surely  f its  th e  criteria  th e y  
a re  seeking in o rd e r to  m aintain a quality 
e d u ca tio n . She re ce ive d  h er B .A . and M .A . in 
h is to ry  f ro m  th e  U n ive rs ity  o f  W isconsin, and 
h e r P h .D . in A m e ric a n  a n d  social h is to ry  fro m  
th e  S ta te  U n iv e rs ity  o f N e w  Y o rk  a t S to n y  
B ro o k , w ith  h e r docto ral d isse rta tio n  on sex, 
class, a n d  w o rk  in the  19th c e n tu ry . She is 
p re s e n tly  the  ch a irp e rso n  o f  th e  w o m e n 's  
stu d ie s d e p a rtm e n t and has b e e n  a vita l p a rt 
o f  th e  su cce ss o f  th a t p ro g ra m . In addition to 
h e r p ro fessio nal qualifications. D r. Srebnick's 
ch a ra c te r and personality  can s e rv e  as a lasting 
p a ra d igm  fo r all s tu d e n ts .
T h e  decision o f  th e  b o a rd  o f  tru s te e s  on this 
m a t t e r  w ill s h o w  us ju s t  h o w  sin ce re  th e y  are  
in the ir c o m m ittm e n t to  th e  quality o f o ur 
educa tio n .
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D m  Puglisi explains MBA 
sample test score data
T o  the editor:
T h e re  is an e rro r in th e  last se n te n ce  
o f  th e  article  co n ce rn in g  the  b o a rd  of 
tru s te e s ’ re v ie w  of th e  M B A  P ro g ra m  
( T h e  M o n tc la r io n ,  N o v . 1 1 ). T h e  
a v e ra g e  "high pro m ise  s c o re ” o f o u r 
M o ntcla ir M B A  stu d e n ts  is 1 130 based 
on all matriculated stu d e n ts ,  n o t ju s t  a 
selected sam ple as sta te d  in the article.
W h e n  one co n sid e rs th a t  th e  m inim um  
"high p ro m ise  sco re " o f  9 5 0  as p re ­
scribed b y  th e  A m e rica n  A s s e m b ly  o f 
Collegiate Schools of B u s in e s s is a p ­
plied to  only 80  p e rc e n t o f  m a tricu la te d  
stu d e n ts , M S C  can be p ro u d  of th e  
quality o f its M B A  stu d e n ts .
Michael A .  Puglisi 
Director, M B A  Program
Campus Police chief asks 
for rape story retraction
T o  the editor: ■ S  F u rth e rm o re , I did n o t s a y  tha
Please publish a re fra c tio n  o f  s ta te ­
m e n ts  re p o rte d  b y  K im  S q u a trito  as 
having b e e n  m ade b y  m e during on e  of 
th e  re c e n t ra p e  a w a re n e s s  se m in a rs. 
In no w a y  a re  “pre vio u s  crim inal re ­
co rds, guilt, and  th e  e xcu se  o f  having 
been led on o r  lured b y  s e x y  a p p a re l” 
m o tiva tio n s fo r ra p e . T h e  re p o rte r  
has c o n fu s e d  a n u m b e r o f th in g s  in 
this o n e  s ta te m e n t.
I talked of th e  socialization of w o m e n , 
w h ich  m a k e s  th e m  feel guilty  w h e n  
ra p e d , as a re a so n  th a t  w o m e n  do n o t 
re p o rt  ra p e s. Rapists a re  recid ivists 
and m a n y  d o  ha ve  p rio r re c o rd s . P ro ­
v o c a tiv e  clothing w a s  m e n tio n e d  as a 
p a rt  o f  th e  m y th o lo g y  su rro u n d in g  
rape. T h e  re p o rte r a p p a re n tly  fo rg o t 
th a t I said, "If a w o m a n 's  a ttire  inspires 
ra p e , h o w  do w e  explain th e  ra p e  of a 
4 -m o n th -o ld  baby o r  th e  ra p e  o f a nun?
t h a t " t h e y  
usually h a v e  a w ife  o r g irlfrie n d  to  go 
h o m e  t o .” I said, "M a n y  ra p ists  h a ve  
w iv e s  and g irlfrie n d s ." T h e  c o m m e n t 
a b o u t fe a r precluding th e  ability to  
b lo w  a w h is tle  w a s  t ra n s fe rr e d  in th e  
article  to  yelling "fire .”
T h e  m ain m e ssa g e  o f  m y  p re s e n t­
ation w a s  m issed entirely. I em phasized 
p o w e r and a n g e r as m o tiva tin g  rapists, 
w h e th e r  th e  victim  is m a le  o r  fem ale , 
and I d iscusse d  th e s e  possible re ­
sp o n se s to  an a t te m p te d  a ssa u lt: 
a vo id a n ce , m ental a n d  physical p re ­
p a re d n e s s , a n d  the  rig h t to  su b m it if 
o n e  does n o t choose to  risk fightin g  
b a ck . If th e  f irs t  p o rtio n  o f th e  article  
is a llo w e d  to  sta n d  u n c o rre c te d , s e v ­
eral of th e  m y th s  a b o u t ra p e  will be 
co n tin u e d — a real d isservice  to  w o m e n  
in o u r c o m m u n ity . Ja yn e  T  Rich
Chief o f  Police
* # * a t * %
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...the funniest murder mystery of all time!
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—  W a rre n  C o u n ty ’s Ju n io r M iss 1982: 
W e lc o m e  to  M S C . S a rg e  ju s t to ld  m e 
y o u  w e re  here. Hope yo u  like it. H udson 
C o u n ty 's  Ju n io r M iss 1981.
—  O k a y  Don: W e'll t r y  again. T h is  tim e  
w e 'v e  really g o t nine d a y s  left. I'm n o t 
so  p sych e d , n o w . I th in k  I'm go ing to  
d ie ! S is !
«maXIt............
classified
Attention
— Jo in  the  G re a t  A m e ric a n  S m o k e  O u t. 
S to p  sm o k in g  fo r  24  h o u rs o r  m o re . 
T h u rs d a y , N o v . 18. s p o n so re d  b y  th e  
H ealth  P ro fessio ns A sso ciatio n.
— W M S C -F M  9 0 .3  h a s tick e ts  ! ! !  Call in 
and w in : B -5 2 's , M o te ls ...s ta y  tu n e d  
fo r m o re  on W M S C 'T h e  Sound C h o ice !”
—  D o n ’t  a v o id  U n cle  F lo yd  live on 
W M S C -F M  9 0 .3  on th e  T o k y o  S h o w , 
F rid a y, D e c. 3 fro m  12 to  3 p .m . !
—  Bagel Sale: S u p p o rt yo u r M S C  b a s e ­
ball t e a m — b u y  c o ffe e  and a b a g e l! 
E v e ry  M o n d a y  in th e  P a rtrid g e  Hall 
Lounge fro m  9  a .m . to  2 p .m . 
— A m n e s ty  International w e lco m e s yo u  
to  a n o th e r o f  its m e e tin g s — h o p e  to  
see yo u  on M o n d a y , N o v . 22 a t  12 p .m . 
in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  flo o r, 
m e e tin g  ro o m  th re e .
—  Put on y o u r  d ancin ' s h o e s ! C o m e  
help “th e  S c o re " tu rn  P a rk w a y  B o w l 
into R o c k a w a y  B o w l S a tu rd a y , N o v . 
27 in Roselle Park. Call 2 4 1 -0 0 0 5  fo r 
directions.
—  P apers T y p e d : $1 p e r p a ge . Call Ina 
a t 7 8 3 -2 3 5 3 .
—  M a rk e tin g  Club R a ffle  T ic k e ts : 5 0 t  
p e r t ic k e t fo r  a $ 5 0  F o rtu n o ff  g ift 
c e rtif ic a te . B u y  o n e  th ro u g h  m e m b e rs  
o r a t  th e  ta b le  se t u p  near th e  S tu d e n t 
C e n te r in fo rm a tio n  desk M o n d a y  and 
T u e s d a y  f ro m  10 a .m . to  2 p .m .
—  Panel discussion: to  be held on T h u r s ., 
D e c. 2 in K o p s  Lo u n ge , R uss Hall, on 
th e  uses o f a u to b io gra p h ie s in co n ­
te m p o ra ry  w o m e n 's  w ritin g ; panelists 
will be fa c u lty  m e m b e rs  S h a ro n  S p e n ­
c e r and C aro l Stc n e , and t w o  o th e r 
c o n te m p o ra ry  a u th o rs .
Fo r Sale
— A n tiq u e  C a r: '5 0  P lym o uth  D eluxe; 
je t black; excellent condition; fo u r-d o o r; 
e v e ry th in g  rebuilt; $ 1300 ta k e s  it; call 
Al a n ytim e  a t 8 6 2 -7 3 1 9 .
— '73 A ud i F o x : 8 6 ,2 0 0  miles; 28  m pg; 
$900 as is; n e w  cylinder heads, b ra k e s, 
and b a tte ry ; call 783-2961 a fte r  10:30 
p . m . ,  o r  W e d n e s d a y  a n d  F r id a y  
m orning.
— '74 T o y o t a  Corolla: n e w  tire s , head; 
ru n s  w ell; call Paul a t (2 0 1 )3 3 4 -5 3 8 2  
a fte r  9 p .m .
— '76 N o v a : landau ro o f; d a rk  red; 
s p o rt p a ck a g e ; b u c k e t se a ts ; console: 
Rally w h e e ls ; g o o d  condition; m o vin g , 
m u s t sell; asking $ 1450; call 9 9 2 -5 7 0 8 . 
— '77 D o d g e  A s p e n : black; tw o -d o o r; 
landau ro o f; a/c; a m /fm  e ig h t-tra c k ; 
C B ; go o d  run n in g condition; asking 
$2300 o r b e s t o ffe r; call Patti o r W a y n e  
a t 9 9 2 -4 9 4 5 .
—  '78 D o d g e  O m ni: g re a t ca r; g o o d  gas 
m ileage; f ro n t  w h e e l d rive ; fo u r-d o o r 
and h a tc h ; fo u r-s p e e d ; $ 2 5 0 0  o r  best 
o ffe r; call S te v e  a t  652-6184.
— '78 R a b b it: tw o -d o o r; fo u r-s p e e d ; 
ru n s  g r e a t; n e w  e x h a u s t; $ 2 5 0 0  o r 
b e s t o ffe r; see M ike in B la n to n  5 A 15, 
o r call 783-2 6 7 1 .
— '80 D a ts u n  21 0 : fo u r-d o o r; a u to ­
m a tic; a /c; a m / fm  ca s se tte ; n e w  tires 
and s n o w s ; cloth  interior; ru n s  ex­
cellent; 4 8 ,0 0 0  m iles; asking $4750; 
call 7 5 1 -4 9 0 8  a fte r  6 p .m .
— '80 S u b a ru  1600 D L: five -sp e e d ; fro n t 
w h e e l d riv e ; n e w  b ra k e s; exce lle n t 
co ndition; asking $3950; call 9 9 2 -3 4 5 6  
a fte r  6 p .m .
—  73’ Pinto w a g o n , 4 cy lin d e r a u to ­
m a tic, n e w  tire s , b o d y in go o d  shape. 
A sk in g  $5 0 0  o r b e s t o ffe r. Call D a w n  
a fte r  5 a t 783-3 0 1 9 .
—  B o o k s : Nuclear Pow e r:  B o th  sides b y  
Michin K a ku  and Jenn ifer T ra in e r; being 
sold b y  S F S R : call Jim  at 2 5 6 -2 8 2 9  
M o n d a y  th ro u g h  F rid a y , f ro m  6 to  7 
p .m .
—  W o o d  burn in g  c a s t iron s to v e s ; n e w  
and u se d  a t re a so n a b le  p rice s ; call 
943-5560.
—  D o o rs : N e w  in te rio r and e x te rio r; all 
sizes a n d  sty le s; low  prices; also build­
ing m a te ria ls; call 943-5560.
—  M usicians Eq u ip m e n t: P e a v e y  S ta n ­
d a rd  G u ita r A m p  $250; F e n d e r S tra t 
$400; call Karl a t  4 2 7 -7 9 4 2  a n y tim e .
Lo st & Found
—  C alculato r fo u n d  in S tu d e n t C e n te r; 
o w n e r  m u s t id e n tify  b ra n d  a n d  ty p e ; 
call 783-2440.
Personals
—  K atie : D o n 't yo u  feel im p o rta n t g e t ­
tin g  a perso nal. J u s t  a no te  to  sa y  I’m  
glad w e 're  ro o m ie s. G e t p s y c h e d  fo r  
Clove. M .J.
—  No. 2 1 : I w a n t  y o u  to  be m y  M ann. 
Y o u  g a m e ? M o re  la te r. Y o u r  B igg e st 
Fan.
—  A w a k e n e d  G ia n t: G ood luck in L y ­
co m in g  this w e e k e n d  ! ! !  W a tc h  y o u r 
e lb o w s ! ! L o ve , Y o u r  Little Plub.
—  D e a r P re sto n : H a p p y ...B ir th d a y ...  
G e t . . . w i t h .. . t h e . . .p r o g r a m . . . L o v e , 
205C.
— T o  th e  g u y  in 6 0 5 : I ca n 't  believe  it's  
been t w o  m o n th s ! H a p p y A n n iv e r s a ry ! 
All m y  love, T h e  Girl D o w n  T h e  Hall.
— T o  Y o u  K n o w  W h o  A ga in : K e e p  sm il­
ing; it m a k e s  people w o n d e r  w h a t  
y o u ’v e  been up t o ! G uess W h o  
— T h e  Killer K u b e s  are co m in g  a n d  
th e y  will m a k e  yo u  drink.
—  L 1 F E S A V E R : T h a n k s  fo r  bringing m e  
th o s e  w o n d e rfu l Cliffs N o te s, T h e y  
really helped m e  u n d e rs ta n d  w h a t  I 
read, and th e y  g a ve  m e a g re a t re v ie w . 
Y o u  and Cliffs N o te s  a re  N u m b e r O n e  
in m y  b o o k  ! W h a d d ya  s a y  w e  head o u t 
to  W alden 's Pond fo r  a T h o re a u -ly  
go o d  tim e? B R E A T H IN G  E A S Y .
ORDER YOUR CLASS RING NOW...
from Zolnier Jewelers 
A representative will be on campus 
in the Student Center for your 
convenience at the following times:
WED. 11124 10:00-3:00, 6:00-8:00
SAT. 11/27 10:00-12:00
WED. 12/8 10:00-3:00
SAT. 12/11 10:00-12:00
SPONSORED BY THE SGA
f a n ; i f t i a n  M a i A V C
The finest ale brewed and bottled in Canada. Imported by Martlet Importing C o., Inc., Great Neck, N.Y. ©  1982.
—  M aria M .: W h e n  an elf shall vanish  in 
v a p o r m y  m e m o ry  will rem ain on paper. 
L o ve , T h e  O n e  A n d  O nly
—  M a rk : T h a n k s  fo r  T h u r s d a y  night. 
W h a t a fla m in g ro m a n ce . Y o u ’re  d e f ­
initely H O T !  L o ve  a lw a y s , Linda
—  B I R T H D A Y  B O Y : I g o t  y o u  a real 
present. Copies of Cliff s N o te s to  m atch  
e v e ry  novel y o u  h a ve  to  read. I fig u re  
th a t  th e  Cliffs N o te s  will help yo u  
re v ie w  fa s te r  so w e ’ll h a v e  m o re  tim e  
to  ce le b ra te . Cliffs N o te s  n o w . G o o d  
tim e s later. H a p p y  d a y  ! P R A C T IC A L
—  M . W ujek: D o yo u  ta k e  all y o u r  p ic­
tu re s  u n d e rw a te r?  B lu rre d  Vision
— T o  All S lim ebuckets : Le t's  w in  th e  
re s t  o f  o u r  g a m e s: 1 w a n t  th a t  T -  
s h ir t !! I ! F ro m : H eadslim e
—  P ro fs and field h o ck e y  p la ye rs  d o n 't  
m ix. *22, a re  you looking fo r  a n e w  
n u m b e r— 69?
— T o  th e  J . V . captain  w ith  th e  sw ollen  
head: I h e a rd  yo u  had fa s t-m o v in g  
h a nds, y o u r  ro o m m a te s  b e tte r  w a tc h  
o u t !!
—  Y E L L O W  10 -S P E E D : R e m e m b e r a t 
th e  sto p ligh t?  Y o u  a sk e d  w h e re  I g o t 
th a t  Cliffs N o te s  in m y  b a s k e t. H ope 
th e  b o o k sto re  had the  o n e  yo u  n e e d e d . 
T h e y ’re a g re a t w a y  to  s a v e  tim e  
w h e n  yo u  re v ie w . M a y b e  e v e n  so m e 
e x tra  tim e  to  g e t b e tte r  acqu a in te d . 
B R O W N  3 -S P E E D .
—  T o  th e  "B ig  Z"* 2 2 : Y o u ’ll do  a n yth in g  
fo r  th a t  " A "  in y o u r W e d n e s d a y  n ight 
class. T o a s t  filled us in o n  th e  details ! I !
—  M a rk  Spinelti: F o r all o f  us w h o  v o te d  
fo r y o u — y o u  m o re  th a n  fulfilled o u r 
e x p e cta tio n s.
— Com ing A ttra ctio n : Clove Road A p a rt ­
m e n ts  is holding a h o n e y  and w h ip p e d  
c re a m  p a rty . Y o u r  h o st: M as.
— T o  S u sa n : M a y  a th o u s a n d  h o rn y  
m u s k ra ts  c ra w l up y o u r  leg. I k n o w  
y o u ’ll love it. G riz.
—  T o  S m u rf , w h o e v e r  y o u  a re : L e t ’s 
g o  to  M o n ta n a  and S m u rf  a ro u n d . 
M o n ta n a  M ike.
—  G e n tle m a n : I'm go nna k eep on loving 
y o u  ‘ca u se  it’s th e  only thing  I w a n n a  
d o ...A n  o ffice r.
—  H e y  G r iz : M e e t m e  a t th e  IS m e e tin g  
th is  T h u r s d a y  a n d  let m e  k n o w  w h a t  a 
bullseye  Is ...a n d  w h o  M r. G o o d y -T w o - 
Sh o e s is ...Z .
—  T o  all w h o  w e n t  on th e  IS Club trip : 
T h a n k s  fo r  a g re a t  tim e . I’m  looking 
fo r w a r d  to  th e  n e x t one. L o ve , Q.
—  So S te p h —  y o u  eruoy C a n a d a  o r 
w h a t?
—  M a u re e n : If w e  up th e  price  o f gas, 
w e  could a ffo rd  m o re  b e e r, g e t  o u t of 
J e r s e y . and b u y  an o n -tim e  gra d ua tio n  ! 
T a d t  S a d t, M indy.
—  R ob: T h e  R E A L  re a so n  I fell asleep in 
th e  c lo se t w a s  b e ca u se  Y O U  w e re  
b oring . Y o u  k n o w  w h o .
— A rleen: H a p p y o n e -ye a r a n n iv e rs a ry ! 
Looking f o rw a rd  to  m a n y , m a n y  m o re . 
Lo ve  fo re v e r , C u t ie !
—  Bob N e u m a n : A  big hello and hug 
fro m  y o u r "Intrepid"friend. Lo ve , L .T .S .
—  H a d d o n : H a p p y  s ix th  m o n th  a n ­
n iv e rs a ry  ! O u r love is n o t a t in y  sp a rk , 
b u t a B IG , R O A R IN G  F L A M E ! !  Y o u r  
S w e e th e a rt , To n i.
—  G o o d Lu ck  M S C  Riding T e a m  on 
S u n d a y , N o v . 21 a t  th e  C W  P o s t 
H o rs e s h o w . Win the  blues and no falling 
o r  w ro n g  c la s s e s !
—  T o  o u r b ro th e rs  in 2 B : K e vin , T o n y , 
Ja m e s , S te p -h e n , and G a ry  Indiana —  
w e  lo ve  y a  lots. Y o u r  little sisters , 
A  & A .
W anted
—  En e rge tic , a ttra c tiv e  people to  w o rk  
a t B e n n iga n 's  T a v e r n . All positions 
a va ila b le  (k itc h e n , w a it r e s s , b a r ) ,  
f u ll/ p a rt -t im e . G o o d  f o r  s tu d e n ts . 
Lo ca te d  on 46  E a s t, i  mile b e fo re  
W illo w b ro o k M all. Call 882-0 1 6 2 .
—  R oom , board, and salary (nego tiable ) 
in e xch a n ge  fo r  w o rk  (h o u s e w o rk , 
b a b ysittin g , y a r d w o r k )  e tc e te ra , la m  
a senior in c o m p u te r science and m a th ­
em atics : I speak six languages fluently, 
in clu d in g  F re n c h  a n d  S p a n ish . Call 
399-0176.
— C o m p u te r science m ^jo r fam iliar w ith  
PL-/C la n g u a g e  t o  h e lp  c o n s t r u c t  
p ro g ra m . Will p a y  go o d  m o n e y. Call 
Paul at 2 2 7-4679.
—  In strum e n ta l m usicians, especially 
t h o s e  p la y in g  s t r in g s  a n d  lo w e r  
w o o d w in d s , a re  invited  to  join  the  
M ontcla ir College C h a m b e r O rch e s tra . 
C o n ta c t Julie M archini a t 893-51 12.
—  W e w a n t  y o u ...t o  h e a r th e  tru th . 
Je s u s  said, "I a m  th e  w a y , th e  tru th , 
and th e  life." Chi A lpha m e e ts  T h u r s ­
d a y  at 7 p .m . in the  S tu d e n t C e n te r, 
fo u rth  floor.
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Th u rs ., N o v. 18
—  Industrial S tu d ie s Club: M e e tin g  in 
F in le y Hall, R o o m  1 16 a t  3 p .m . N e w  
m e m b e rs  w e lc o m e .
C o n se rv a tio n  Club: G e n e ra l m eeting 
in th e  S tu d e n t C e n te r, fo u rth  floor, 
Purple C o n fe re n c e  R o o m  fro m  2 to  4 
p .m . All a re  w e lc o m e .
—  In te rv ie w in g  I: P ro vid e s an  u n d e r-
Ca re e r Services Jo b  U s tin g s  
Fu ll-tim e  Jo b s :
—  Personnel A s s is ta n t T ra in e e : a n y 
m e jo r, $ 2 0 0 / w e e k , N o rth  B e rg e n , 
listed 11/11
D ire cto r: to  d e ve lo p  n e w  p ro g ra m  
fo r  handicapped adu lts, B A  Special 
Ed . o r re la te d  field, $12,700, Clifton, 
listed 11/10
—  H o m e  E c o n o m is t: textile s lab, B A  
Hom e Ec, $ 13,200, N o rth  Bergen, listed 
1 1 / 1 0
P a rt-tim e  Jo b s :
S a n ta s: w o rk in g  in local d e p a rtm e n t 
sto re s , m u s t  eruoy children, variable  
hours, $5/hour, Bloomfield, listed 11/10 
— A rtis t  A s s is ta n t: help print etching 
and relief editions, T u e s , W e d n e sd a y, 
Frid a y, sa la ry  negotiable, M aplew o o d, 
listed 1 1/5
— Tellers ( 2 ) :  noe xp e rie n ce  necessary, 
2 to  6 p .m . M o n d a y  th ro u g h  Friday and 
9 to  12 e v e ry  o th e r S a tu rd a y , $4/hour, 
W e st P a te rso n , listed 11/10
A  com plete  listing o f jo b s  and sem inars 
is available in C a re e r S ervices, Stu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  104. 
standing o f th e  in te rv ie w  p ro c e s s . P re ­
se n te d  b y  C a re e r S e rvice s  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206 fro m  2 
to  4 p .m . A d m iss io n  is fre e .
—  R esum e Clinic: Inform al critiquing ses­
sion sp o n so re d  b y  C a re e r S e rvice s in 
the  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  104, 
fro m  10 to  11 a .m . A dm ission is fre e .
—  R e s u m e  W ritin g : T h e  th e o ry  and 
p ra c tice  o f w rit in g  a jo b -w in n in g  re ­
su m e  p re s e n te d  b y  C a re e r S e rvice s in 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R oom  206, 
fro m  10 a .m . to  12 p .m . A dm ission is 
fre e .
— T e s t  A n x ie ty  W o rk s h o p s: Second 
session o f  th e  T .A .  w o rk s h o p s , b e ­
ginning on N o v. 18, will continue each 
T h u rs d a y  until final e x a m s . P re se n te d  
b y  Psychological S e rv ice s  in G ilbreth  
H ouse a t 1 p .m . A d m issio n  is fre e .
—  L e ctu re : Bill Scalzitti, o w n e r  o f an 
e m p lo ym e n t a g e n c y  in N Y C  will speak 
on c a re e r planning, re s u m e  w ritin g , 
and in te rv ie w in g . P re se n te d  b y  Delta 
K a p p a  Psi in th e  Calcia Fine A rts  
Building, R o o m  1 35, f ro m  5 to  8 p .m . 
A d m issio n  is $5.
FrL, N ov. 19
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—  Industrial A rts  Club: Will be selling 
ca lendars in th e  S tu d e n t C e n te r Lobby 
fro m  8 a .m . to  3 p .m . G re a t C h ristm as 
9 if ts — co n trib u te  to  o u r fu n d ra ise r by 
doing y o u r  shopping e a r ly ! Calendars 
a re  only $3.50.
NCAA
continued fro m  page 1 5
w e e k  in and w e e k  o u t w ,shout a loss 
o r tie. B u t  it s e e m s  th a t w ith  the  
N C A A , a n yth in g  b u t  a w in  m eans t ro u ­
ble. T h is  is clearly e vid e n t by the  fa c t 
th a t  a f te r  th e ir f irs t  six ga m e s M S C  
w a s  ra n k e d  fo u rth  in the  nation: th e y  
dro p p e d  to  12th a fte r  ty in g  CCS, and 
t w o  w e e k s  later, a fte r pum m eling 
Je rs e y  C ity  S ta te  70-0, dro p p e d  to  
n u m b e r 14.
It’s e x t r e m e ly  h a rd , u n d e r a n y  
sta n d a rd , o r  ju s tify  h o w  a te a m  can 
fall fro m  n u m b e r fo u r to  n u m b e r 14 
w ith o u t  losing a ga m e . It’s equally 
difficult to  re a so n  h o w  a te a m  th a t 
p o sts  a 3 2 -4 -3  re c o rd  o v e r thre e  se a ­
sons re ce ive s  a p la y o ff bid on just one 
o cca sio n — last y e a r.
In his N o v . 8 co lum n. S tar-Ledger 
s p o r t s w r it e r  J e r r y  Ize n b e rg  c o m ­
m e n te d  th a t  Division III te a m s and 
p la ye rs  a re  "entitled to  the best of 
non-political sh a k e s" because of the 
in te n sity  and h o n e s ty  w ith  w hich  th e y  
play the ga m e  of football. A fte r view ing 
this w e e k 's  happenings at the  lo w e r 
rung o f th e  N C A A  ladder, I w o u ld  h a ve  
to  seriously  question  its p la yo ff selec­
tion p rocess, for th e re  is no consistency 
in its choices.
12. Th e  M ontclar on/Thurs., NoV. 18, 1982
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—  B a k e  Sale: S p o n s o re d  b y  th e  C o n ­
s e rva tio n  Club in th e  M a th/S cie n ce  
Building fro m  9 a .m . to  2 p .m .
Sat., N ov. 20
—  D a n c e -a -th o n : Put on y o u r  dancin ’ 
sh o es to  b e n e fit M ultiple S c le ro s is ! 
S p o n so re d  b y  Circle K  and A P O  in the  
S tu d e n t C e n te r B a llro o m s f ro m  8 p .m . 
to  8 a m . F o r m o re  info see A P O  in the 
S tu d e n t C e n te r, fo u rth  floor.
—  D a n ce  P ro d u ctio n : Will fe a tu re  t r a ­
ditional and experim ental ideas b y  M S C  
dance fa c u lty . P resented by th e  Dance 
Production  class in th e  M o re h e a d  Hall 
A u d ito riu m  (R o o m  H -1 0 4 ) a t 8 p .m . 
A dm ission  is $2.
—  M o rn in g  o f R eflection and R e co n ­
ciliation S e rvice : S p o n so re d  b y  the 
N e w m a n  C o m m u n ity  in th e  N e w m a n  
H o use, 894 V alley Road (o r  ta k e  the  
pa th  behind M o re h e a d  Hall) a t  1 0 a .m . 
Sun., N ov. 21
—  S u n d a y  L itu rg y : P re se n te d  b y  the 
N e w m a n  C o m m u n ity  in th e  R uss Hall 
Lounge a t 1 1 a .m . F o r fu rth e r  info call 
N e w m a n  a t 746-2323.
—  S u n d a y  L itu rg y: P re se n te d  b y  the 
N e w m a n  C om m unity  in N e w m a n  House 
at 7 p .m .
M on., N ov. 22
—  A m n e s t y  In te rn a t io n a l: All a re  
w e lco m e  to  the  m eeting in th e  S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  flo o r, m e e tin g  room  
th re e . N e w  in fo rm a tio n  on re c e n t 
e v e n ts  will be available. Jo in  A m n e s ty  
International of M ontclair.
—  Science Fiction Club: Please t r y  to  
a tte n d  th e  m e e tin g  in th e  S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  flo o r, m e e tin g  room  
one, fro m  2 to  3 p .m .
Tu es., N ov. 23
—  B o a rd  of T ru s te e  Issue ( Inform ation  
M e e t in g ):  M e e tin g  held b y  L a u ra  
Pedalino, s tu d e n t rep to  th e  b o a rd  of 
tru s te e s , in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x  
A m p h ith e a te r. A dm ission  is fre e  and 
o p e n  to  th e  s tu d e n t b o d y  to  in fo rm  
s tu d e n ts  a b o u t th e  c u rre n t crisis, and 
to  re ce ive  su g ge stio n s f ro m  s tu d e n ts  
in developing d istinctive  p ro g ra m s  and 
policies fo r  o ur college.
—  S c ie n c e  F ic t io n  C lu b : W E  N E E D  
Y O U !! Jo in  o u r m e e tin g  in th e  S tu d e n t 
C e n te r, fo u rth  floor, Purple Con feren ce 
R o om  fro m  4 to  5 p .m .
—  B ib le  S h a r in g / P r a y e r  M e e t in g : 
Sponsored b y  th e  N e w m a n  c o m m u n ity  
in the  N e w m a n  H ouse a t 7 :45  p .m .
—  Professional P re p a ra tio n  S em inar: 
R equired  fo r  stu d e n ts  in te re ste d  in 
Co-op placem ent. Will p re p a re  stu d e n ts 
f o r  in te rv ie w s , jo b  se a rch , e tc e te ra . 
M u s t sign -up  f irs t  in C o -o p  Ed  office 
(S tu d e n t  C e n te r A n n e x , R o o m  104). 
P re se n te d  b y  C o o p e ra tive  Education  
in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o om  
106, f ro m  12 to  1 :30 p .m .
Tu es., N ov. 30
—  R e g g a e -P u n k  P a rty : P re se n te d  b y  
A .S .O .,  w ith  th e  International F e llo w ­
ship, in the  S tu d e n t C e n te r Ballroom s 
fro m  8 p .m . to  1 a .m . A d m iss io n  is $ 1 
w ith  M S C  ID, $ 1 .5 0  all o th e rs .
—  G o o d W o rk s : T h e  Helping P ro fe s­
sions and Y o u : Inform ation on positions 
in social and health  services and related 
" h e lp in g "  a g e n c ie s . P r e s e n te d  b y  
C a re e r S e rv ice s  in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  106, f ro m  1 1 a .m . to  12 
p .m .
—  C o ffe e  H o u r: Professional re c ru ite r 
panel o f p ra c tic in g  p a ra le g a l M S C . 
S ponsored b y  Paralegal Studies in Russ 
Hall, K o p s  L o u n ge  f ro m  6 to  8 p .m . 
A dm ission  is fre e .
W ed., Dec. 1
— Arsenic  and Old Lace: O pening n ig h t! 
Pre se n te d  b y  th e  M ajor T h e a te r  Series 
in M em orial A ud ito rium  at 8 p .m .; ticke t 
p ric e s  a re : s ta n d a rd  $ 2 .5 0 . se n io r 
citizen $2, and s tu d e n ts  $ 1.25; fo r  
r e s e r v a t io n s  a n d  in f o r m a t io n  call 
8 9 3 -4 2 0 5 .
—  L e ctu re : “O n Hillis M a trix ” b y  P ro­
fessor Bh a gya  Chari of M S C . Presented
w r it in g s  w ill b e  s p o n s o re d  b y  th e  
w o m e n ’s stu d ie s m inor f ro m  1 2 -2  p .m . 
in K o p s  Lo u n ge , R uss Hall. Panelists 
will be  fa c u lty  m e m b e rs  S h a ro n  Spen­
c e r a n d  Caro le  S to v e , and t w o  o th e r 
c o n te m p o ra ry  a u th o rs .
F rl„  Dec. 3
—  L e ctu re : "Children, C o m p u te rs , and 
L o go " b y  P ro fe s s o r B a rb a ry  D u b itsk y  
f ro m  th e  C e n te r fo r  Children a n d  T e c h ­
no lo gy a t B a n k  S tre e t  College. P art of 
th e  V isiting L e c tu re  Series p re s e n te d  
b y  th e  M a th e m a tics  and C o m p u te r
in th e  Colloquium  S eries o f th e  M a th ­
e m a tics  and C o m p u te r S cience D e ­
p a rtm e n t  in R icha rd so n  Hall, R o o m  W - 
327, a t 3 p .m . F o r  in fo rm a tio n  call 
P ro fe s s o r G ideon N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4  
o r 5132. A dm ission  is fre e .
Th u rs ., Dec. 2
— Jo b  H untin g  Ta c tic s : L e a rn  h o w  to 
u n c o v e r th e  hidden jo b  m a rk e t. P re ­
s e n te d  b y  C a re e r S e rv ice s  in th e  S tu ­
d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206, f ro m  2 
to  3 p .m . A dm ission  is fre e .
—  Panel discussion on th e  u se s o f a u to ­
b iographies in c o n te m p o ra ry  w o m e n 's  S cience D e p a rtm e n t. T o  be held in w e e k ’s issue.
Good friends stand up for you 
when you need tnem.
R ich a rd so n  Hall, R o o m  W -1 1 7 , a t  12 
p .m . F o r fu rth e r  in fo rm a tio n  call Pro ­
fe s s o r G ideo n N e ttle r a t  8 9 3 -4 2 9 4  or
5132. A dm ission  is fre e ._________________
C lassified  A d  P o licy: Classified a d s  are 
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  o f  $5, p a ya b le  in a d v a n c e , w ill be 
ch a rg e d  to  all n o n -s tu d e n ts . A d s  will 
be a c c e tp e d  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  
fro m  11 a .m . to  1 p .m . in T h e  M o n t -  
clarion  o ff ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R o o m  1 1 3. A d s  m a y  be 
m ailed a lso. A n y  ad a cc e p te d  a fte r  
M o n d a y  w ill a p p e a r in the  fo llo w in g
Phone calls got you nowhere, but tliis should get her 
attention. A mission requiring split-second timing, 
perfect planning and most importantly, some surefooted, 
stand-up guys.
When you come down to earth, spring for something 
special
Tonight, let it be Lbwenbrau.
»
Lowenbrau.Here’s to good friends.
(c 1982 Beer Brewed by Miller Brewing Co., Milwaukee, Wis.
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Orts/entertainment
‘The Missionary7 fallen farce saved by taste
M ichael Palin p la ys  R everend Charles Fortesque In The  M issio na ry- M ichael
Palin also w ro te  a n d  p rod u ce d  th e  film.
B y  Ja n e t H irsch
T h e  Missionary,  w ritte n  and produced 
b y  Michael Palin of M o n ty  P yth o n  fa m e , 
has a te n d e n c y  to  d ra g  on a t tim es, 
b u t is partially sa ve d  b y  the  m agnificent 
scenery, costum ing, and an all-star cast. 
T h e  s to ry  re v o lv e d  a ro u n d  Charles 
F o rte s q u e , a y o u n g  cleric w h o  re tu rn s  
fro m  A fric a  to  help re d e e m  th e  "fallen 
w o m e n ”'o f London's e a s t end.
F o rte s q u e  is a w ell m eaning and 
n a iv e  m in is te r  w h o s e  m o r a ls  a re  
th re a te n e d  b y  th e  a d v a n c e s  o f Lady 
A m e s , se d u c tive ly  p layed b y  M aggie 
S m ith, and th e  co ntinuing  sexual p ro b ­
lem s of th e  re s id e n ts  o f his m ission. 
Palin’s p o rtra y a l o f  F o rte s q u e  is d e ­
lightfully fu n n y . H e brings to  life the  
good- la tu re d  m issio n a ry w h o  passio n­
a te ly  s tru g g le s  to  su cce e d  in building 
his m ission, while try in g  to  re s ist Lady 
A m e s ’ fem inin e w ile s . B e s t k n o w n  fo r 
his za n y  a ntics w ith  P h yto n , Palin's 
ch a ra cte riza tio n  o f F o rte s q u e  is m o re  
subd ued, tho u g h  no less w itty .
M aggie Sm ith  is w o n d e rfu l as Lady 
A m e s , w h o  has ta k e n  m o re  th a n  a 
k een in te re s t in F o rte s q u e ’s A frica n  
fe rtility  sym b o ls. She d o n a te s m o n e y  
to w a rd  th e  mission in th e  h o pes th a t 
Fo rte squ e  will sa ve  her fro m  h er boring 
life w ith  h e r c a n ta n k e ro u s  h usband, 
L o rd  A m e s , p o r t r a y e d  b y  T r e v o r  
H o w a rd .
Phoebe Nichols, w h o  s ta rre d  in the  
role of Cordelia in th e  P B S  p ro ductio n  
o f Brideshead Revisited,  is D eborah  
F i tz b a n k s . F o r t e s q u e ’s c h ild h o o d  
s w e e th e a rt  and fia n ce e  w h o  has a
T. Edison- 
Black Maria 
Film Fest
B y  Ja m ie  M cH u g h
A  display o f  film m a kin g genius will 
be on hand a t M em orial A ud ito riu m  
this Friday, N o v . 1 9 at 8 p .m ., as the  
prem iere show ing of the Second Annual 
T h o m a s  A . E d iso n  Black Film Festival 
ta k e s  place.
T h e  festiva l, w h ich  a d va n c e s  the 
appreciation o f  film  as an a rt  w h ile  it 
p ro vid e s exhibition o p p o rtu n ity  fo r  in­
dependent film m akers, is appropriately 
nam ed and located . N J is th e  birthplace 
o f th e  film In d u s try , w hile the  "B la ck  
M a ria ," an irre g u la rly -sh a p e d  black 
ta r-p a p e re d  re vo lv in g  studio  in vented 
b y  Edison, p la y e d  a vital role in the 
early  days o f film m aking.
T h e  scre e n in gs to  be s h o w n  a t the 
fe stiva l will e n c o m p a ss  th e  w inning 
film s in this national co m petition  along 
w ith  certa in  sele cte d  en trie s. O v e r 
100 film  e n trie s  w e r e  re c e ive d  fro m  
th ro u gh o ut th e  U .S . by Jo h n  Colum bus, 
d ire c to r of th e  fe stiva l, a t  th e  Edison 
N ational H istoric Site in W e s t O ra n ge . 
T h e s e  e ntries w e r e  th e n  ju d g e d  a t the  
site b y  a panel o f five  re n o w n e d  film 
e x p e rts . T h e r e  w e r e  no specific c a t ­
ego ries o r re s tric tio n s  applied to  films 
e n te re d  in th e  co m p e titio n ; th u s , film ­
m a k e rs  re sp o n d e d  b y  su b m ittin g  e n ­
trie s  co verin g  a w id e  ra n ge  o f subjects 
and inte re sts.
T ic k e ts  to  th e  p re m ie re  a re  $3 s ta n ­
d a rd  and $ 1 .50 fo r  senior citizens and 
stu d e n ts . T h e y  a re  available th ro u gh  
Cultural P ro gra m m in g  o r a t  th e  d o o r of 
th e  s h o w . F o r fu rth e r  in fo rm a tio n  call 
Cultural P ro gra m m in g  a t 893-51 12.
h o m e  S o u th e rn  s ty le  ja m m in ’ w a s  
c o n v e y e d  to  M e m o ria l A u d ito riu m  as 
G re g g  A llm a n  and his ba n d  p e rfo rm e d  
to  an appreciative c ro w d  M o n d a y night. 
T h e  w a r m -u p  b a n d , O n e -E y e d  Ja c k , 
g a v e  a n  in n o va tive  se t o f S o u th e rn - 
influenced m aterial, including dyn a m ic 
sa x o p h o n e  and w e ll-in te rtw in e d  h a r­
m o n ie s . T h e n  k e y b o a r d is t  A llm a n , 
w e a rin g  a full b e a rd  to  a c c o m p a n y  his 
fa m o u s  long blond hair, led his band 
th ro u gh  a p e rfo rm a n ce  fe a tu rin g  m a n y 
of th e  so ngs and s ty le  o f S o u th e rn  
ro c k / b lu e s  w h ic h  h a v e  m a d e  him  
fam ous. T h e  sh o w , w h ich  ran fo r nearly 
t w o  h o u rs , w a s  v in ta g e  A llm an.
T h e  se ve n -p ie c e  b a n d  included gu it­
arist "D a n g e ro u s  D a n " To ile r, w h o , 
along w ith  G re g g , w a s  a m e m b e r of 
the  original A llm a n  B r o th e rs  Band. 
T o ile r w a s  on to p  o f  his a c t, p rovid ing 
searing gu ita r licks a n d  fla w le s s  p ro ­
gre ssio n s. N e w c o m e r B ru c e  W arbel 
co n trib u te d  so m e  im p re ssive  leads and 
solid rh y th m  g u ita r, w h ile  d ru m m e r 
D a ve  To ile r (D a n 's  b ro th e r) added a
a cco m p a n ie d  on b o n g o s, and th e  band 
w a s  r o u n d e d  o u t  b y  J im  E s s r a y  
(h a rm o n ic a ) and B e rt  Engleso n (b a s s ) 
to  p ro vid e  th e  full A llm an so und and 
g ive  the  c ro w d  its m o n e y 's  w o rth .
T h e  s h o w  included such  so ngs as 
the  fa m e d  Whipping Post,  w h ich  Allm an 
sa ve d  fo r  last; O ne W ay  O u t. k n o w n  
fo r  th e  line. “M igh t be  y o u r  m a n , I d o n 't 
k n o w ,"  a n d  the  lyrical M id n igh t Rider. 
A llm an also p layed C o m e  and  G o  Blues  
sh o w in g  d e x te rity  and m a s te rfu l skill 
to  his audience. S ta te s b o ro  Blues  w a s  
also in co rp o ra te d  in th e  b a n d ’s set, 
and it a ccu ra te ly  typ ifie d  th e  ta rn ish e d , 
o rg a n -la ce d  p ro g re ssio n s o f  th e  band.
T h e  b a n d  s e e m s  to  re a lly  e n jo y  
th e m se lve s  on s ta g e , so m e thin g o th e r 
bands do n o t a lw a y s  re fle c t to  the ir 
audience. T h e  m usicians fu se  the ir 
se p a ra te  so un ds to g e th e r like pieces 
in a puzzle Th e  G re g g  Allm an B a n d  
d e m o n s tra te d  S o u th e rn  ja m m in ' a t  its 
best, an o rche stra tio n  of fo o t stom pin', 
go od listenin’ m usic. T h e  p e rfo rm a n c e  
w a s  p ro d u ce d  b y  Class I C o n ce rts .
passion fo r  filing s y s te m s. She is s w e e t 
and d e vo te d , b u t so ignorant o f the  
w o rld  a ro u n d  her th a t  she  thinks fallen 
w o m e n  a re  people w h o  h a ve  h u rt  
their k n e e s . Michael H ordern is splendid 
as S la tte rth w a ite , the A m e s ’ loveable  
b u t fo rg e tfu l butler w h o  succeeds in 
ge ttin g  lost all the  tim e  w hich leads to  
se ve ra l hilarious situations. G ra h a m  
C ro w d e n  as th e  b rid e -to  be’s fa th t  
and Denholm  Elliot as th e  rugb y p laying 
Bishop of London do their b e s t to  
e n c o u ra g e  F o rte s q u e  and g ive  him  
m oral and religious su p p o rt
T h e  plot th ick e n s  as the c a s t . t 
ch a ra cte rs  d isco ve r F o rte s  ^  -? is v  
m o re  th a n  saving  th e ; ; o r fa »e n  
w o m e n . He se e m s to  b iore d ra w n  
to w a rd  th e ir sexual needs th a n  th e ir 
religious o nes, w h ich  d isturbs L a d y  
A m e s  w h o  is b y  n o w  m o re  than ju s t  pi-- 
a rdent adm irer.
T h e  Missionary  is a delightful cnan 
o f p a ce  fro m  th e  usual h u m o r c. 
w o u ld  e x p e c t fro m  Michael Palin, w 
p ro v e s  th a t  he can m a k e  people laugh 
T h e  su p e rio r ca st, sp e cta cu la r English 
m ansio ns, b re a th ta k in g  sce n e ry, and 
fa n ta stic  co stu m in g lend a special n o ­
bility to  th e  film. A t  th e  end o f the  
s to ry  o n e  feels s o rry  fo r F o rte s q u e  
because it looks as if he will not succeed 
in his ta s k  to  sa ve  th e  fallen w o m e n  
b e cau se  he has to  sa v e  him self.
T h e  possiblility o f th e  d e m ise  of 
F o rte s q u e  and his mission in cre a se s, 
b u t to  c o n fe s s  th e  clim ax w o u ld  be 
sacrilegious.
- - - - - Arts Happenings- - - - -
MSC arts: 
reigning in
December
M T S  b rin gs  ‘A rse n ic and Old Lace'
T h e  M ajor T h e a tre  Series will p re se n t 
Arsen ic  and Old Lace, Jo se p h  K e sse l- 
ring's fa rce  of m y s te ry  and m e rr im e n t , 
on D e c. 1-4 a t 8 p .m . and on F rid a y. 
D e c. 3 a t  2:1 5 p .m . T ic k e ts  a re  price d  
a t $ 2 .5 0  fo r  ge n e ra l adm ission, $2 fo r 
senior citizens, and $ 1.25 fo r stu d e n ts .
C la rin e tist co m pletes music series
T h e  M S C  M usic D e p a rtm e n t co n ­
clud es its F a cu lty  Scholarship  Series 
w ith  c la rin e tis t  Jo n a th a n  L a u tm a n  
p e rfo rm in g  a t 8 p .m . Friday, D e c. 3 in 
M c E a c h e rn  Recital Hall. T ic k e ts  are 
$3 s ta n d a rd  and $ 1.50 for se n io r citi­
zens a n d  stu d e n ts .
A r t  fo ru m  lecture h o s ts  Bruce G a gn ie r
T h e  dean o f th e  N e w  Y o rk  studio 
School, B ru c e  G agnier. will be fe a tu re d  
a t a fre e  a rt fo ru m  lecture on Th u rs d a y , 
D e c. 2 a t 3 p .m . in Calcia Fine  A rts  
Building, R o om  135.
A n d  n e x t w e e k : F a cu lty  Dance C o n ce rt
M e m b e rs  o f th e  dance fa c u lty  at 
M S C  will p re s e n t a dance co n ce rt, 
sp o n so re d  b y  th e  D ance Production  
Class, to  be held M o n d a y, N o v . 22  at 8 
p .m . in M o re h e a d  Hall, R o o m  104. 
A dm ission  is $2 a t th e  door.
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Harriers sixth in region, 
Leisher goes to nationals
B y K a th y  Szo re n tin i
P a tty  Leisher o f th e  w o m e n  H a rrie rs  
qualified fo r  the N C A A  National C h a m p ­
ionships b y  ta kin g  fifth  place in the  
cro ss c o u n try  M id e a st Regional m e e t 
S a tu rd a y  a t Lebanon V alley College. 
T h e  M S C  H a rrie rs  to o k  a disappointing 
sixth place finish in th e  te a m  standings 
d e s p i t e  L e i s h e r ’ s g u t s t a n d i n g  
p e rfo rm a n ce .
Carla Gam bill w a s  th e  n e x t M S C  
ru n n e r in fo r  19th  place w ith  a tim e  of 
19:30. D a n a  C a ru s o  finished 30th in 
20:1 3 fo llo w e d  b y  Pat Salm on in 20:37 
fo r  41 st, and A m y  M cLaughlin in 50th 
w ith  a tim e  of 2 0 :5 7 .
T h e  t w o  b a c k -u p  ru n n e rs  fo r  M S C , 
S arah  S o m a n  a n d  L a u ra  Frisch  placed 
53 rd  and 67th re sp e ctive ly .
Coach M iechelle Willis fe lt the  H a r­
riers could h a ve  done b e tte r, especially 
Gam bill, S a lm o n , a n d  C aruso, w h o s e  
tim e s  should h a ve  been lo w e r. Willis 
said, "Gam bill could ha ve  run a low  
19:00 and Salm on a n d  C aruso  should 
h a v e  b ro k e n  2 0 :0 0 . I w a s  h a p p y  w ith  
Leisher's p e rfo rm a n c e  and Frisch ’s, 
w h o  ran a p e rso n a l best of 21:59, 
bre a kin g h e r 2 r - n in u te  m a rk  fo r  the 
firs t tim e  this se ason.
Looking to w a rd  th e  nationals, Willis 
said, “ Leisher has a good ch a n ce  of 
ge ttin g  a ll-A m e ric a n  b y  placing in the 
to p  1E O u rs  is on e  o f th e  stro n g e st 
regions in th e  c o u n tr y , so P a tty  should 
do w ell a fte r  ta kin g  fifth .
T h e  N C A A  N ational Cham pionships 
will take  place a t Fredonia S tate  College 
in N e w  Y o r k  S ta te  on S a tu rd a y . P a tty  L e is h e r is w o rk in g  fo r  an all- 
A m erican finish in the N C A A  nationals.
Good times offer
a
e a iim u v
• • • •
Fourteen oz. glass mug for sale. It’s the two-fisted 
way to drink to good times and salute your great taste 
in drinks. Why not start a collection? Please send this 
coupon, along with a check or money order for $4.95 
per mug (no cash please) to: Seagram’s 7 Crown Mug 
Offer, P.0. Box 1622, New York, N.Y. 10152
Name. Pleas* Prmi)
Address
City State Zip
S p e c if y  q u a n t ity A m o u n t  e n c lo s e d  S
Offer expires June 30.1983 No purchase necessary. 
New York residents add 8.25% sales tax.
Please allow 4 to 6 weeks for shipment. Seagram’s
Basketball
alumnae
reunion
A ll-A m e ric a n  w o m e n ’s basketball 
s ta r  Carol “ T h e  B laze" B la ze jo w sk i will 
re tu rn  to  M S C  along w ith  o th e r alum nae 
to  play th e  w o m e n ’s v a rs ity  te a m  this 
S u n d a y  in P an zer G y m  a t 2 p .m .
T h e  a lu m n a  te a m  will co n sist of 
f o rm e r  M S C  p la ye rs such  as W anda 
S ze re m e ta , n o w  a ssista n t basketball 
co a ch  a t G e o rg e to w n  U n ive rs ity ; Alice 
S ch m id t, h ead coach a t Je rs e y  City 
S ta te  College; Jill Je ffe re y , a ssista n t 
co ach a t N o rth e a s te rn  U n iv e rs ity ; and 
K a re n  S m ith , a ss ista n t co a ch  a t M a n ­
h a tta n  College. Charlie Dipaolo, fo rm e r 
M S C  w o m e n ’s m e m b e r o f the  1978 
s ta ff  and co a ch  w h o  to o k  th e  Indians 
to  the A l A  W  “final fo u r” cham pionships, 
will d ire ct th e  alum na te a m .
Lead b y  co -ca p ta in s T r a c e y  B ro w n  
a n d  M a rg u e rite  D e m p s e y, th e  w o m e n  
a re  looking fo rw a rd  to  a s tro n g  season 
a fte r  a d isappointing 11- 13 re c o rd  last 
y e a r. B r o w n  w a s  th e  th ird  all-tim e 
leading s c o re r in M S C  h is to ry  last y e a r  
and D e m p s e y  w a s  on e  o f th e  b e s t 
re b o u n d e rs , a ve ra gin g  7.1 p e r ga m e . 
T h e  Indians will be u n d e r th e  direction 
of h ead co a ch  M au re e n  W endelken.
T h e  basketball g a m e  is a fundraising 
e v e n t to  help d e fra y  c o s ts  o f ro a d  
trip s  fo r  th e  te a m . A d m issio n  is $2. A  
p o s t-g a m e  g e t to g e th e r will be held 
fo r  alum ni, friends and sp e cta to rs .
W iggins
gualifies
T h e  m e n ’s cross c o u n try  te a m  placed 
s e v e n th  in th e  N C A A  M id e a st Regional 
m e e t a t Lebanon V alley College S a t ­
u rd a y . S enior D an W iggins placed 14th 
o ve ra ll w ith  a tim e  o f 2 6 :0 4  to  qualify  
fo r  th e  N C A A  National Cham pionships 
a t Fre d o n ia  S ta te  College S a tu rd a y .
W iggins, the  firs t m e m b e r o f th e  
m e n 's  te a m  to  qu alify  fo r  nationals in 
M S C  h is t o r y ,  h a s  le d  th e  In d ia n s  
th ro u g h o u t the  se a so n  to  a 4-1 c o n ­
fe re n ce  re co rd , 8 -3  overall.
J e f f  M a ta le n a s placed 31 st fo r M S C  
in a tim e  o f 26:37, fo llo w e d  b y  fre sh m a n  
Ja m e s  O 'H o ra  in 5 4 th  place, Carlos 
E s te ve s  70th, and senior T o m  S c h w a rz  
close behind in 72nd.
THE
HAIRCUTTERS
Open
Tues. thru Sat. 
8:30 - 6 PM
109 Watchung Ave 
Upper Montclair 
783-4853
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DECEMBER SPECIAL 
through Dec. 17
Men's and Ladie's Cuts $12 
Permanent Waves $35 
Deep-Reconditioning Treatment $12 
(PR0TURA 2)
TUES. thru FRI. ONLY 
with coupon
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NCAA hands 
Indians loss
tribe tolk/Pciul Hucocl
NCAA
p l a y o f f s
DIVISION H I
8 - 0-2 ?
/V o r  G ood £ hoüoh  1
T h e  National Collegiate A thletic A ss o ­
ciation e a rlie r th is  w e e k  penalized th e  
M S C  fo o tb a ll te a m  f o r  u n n e ce s sa ry  
ro u g h n e ss.
T h e  call w a s  n o t f o r  a late hit. piling 
on, o r sp e a rin g , as w o u ld  be  th e  case  
during t h e  co u rse  o f a  ga m e ; th e  p e n ­
a lty  a p p a re n tly  w a s  fo r p laying to o  
tough a schedule.
W ith th e ir  28-1 1 v ic to ry  S a tu rd a y  
night o v e r  G la ssb o ro  S ta te  College a t 
S p ra g u e  Field, th e  Indians co ncluded 
the ir f ir s t  u n d e fe a te d  season in 18 
y e a rs . T h e ir  8 -0 -2  re c o rd  e n abled  the  
T rib e  to  re ta in  its N J  S ta te  A th le tic  
C o n fe re n c e  title a n d  placed th e m  14 th  
in the  n a tio n  a m o n g Division 111 schools. 
It w a s  n o t , h o w e v e r, go od e n o u g h  to  
earn th e m  a sp o t in th e  N C A A  p la yo ffs , 
w h ich  b e gin  S a tu rd a y .
W h e n  th e  a n n o u n c e m e n t ca m e  S u n ­
d a y n ig h t th a t fo u rth -ra n k e d  W a g n e r 
(8 -0 -1 ) a n d  n in th -ra n k e d  S t. L a w re n c e  
(9 -0 )  h a d  been se le cte d  to  c o m p e te  in 
this y e a r 's  p la yo ffs , one h a d  to  q u e s ­
tion h o w  th e  N C A A  reached its decision.
S urely  th e y  co uldn’t  h a ve  go n e  b y  
the  b e s t  te a m  re c o rd , fo r  P lym o uth  
S ta te  b o a s te d  a 10 -0  re co rd  a n d  w a s  
also o ve rlo o k e d .
T h e y  d e fin ite ly  didn't go  b y  s tre n g th  
o f sched ule , because if th e y  h a d , co ach 
F re d  Hill’s Indians w o u ld n ’t  be sitting 
h o m e  this w e e k e n d  w a tc h in g  th e  N F L  
re s u m e  its  se a so n . G oing into last 
w e e k 's  g a m e s, th e  o p p o n e n ts of W a g ­
n e r had a co m p o site  re c o rd  o f 2 8 -3 2 -3  
a n d  S t. L a w re n c e ’s rivals w e re  2 0 -3 2 . 
M S C 's  o p p o n e n ts  w e r e  th e  only o n e s 
p laying o v e r  .5 0 0  ball a t  3 3 -2 6 -2 . A lso , 
th e  fa c t  th a t  th e  Indians include th re e  
Division II (sc h o la rsh ip -g iv in g ) schools 
o n  its sch e d u le  a p p a re n tly  w a s n ’t  
w o r th  an e x tra  point.
Perhaps w h a t  M S C s  problem  c o m e s 
d o w n  to  is th a t  th e y  play to o  to u g h  a 
schedule fo r  N C A A  sta n d a rd s. M a y b e
th e  Indians should co n sid e r dropping 
W a g n e r— w h o m  th e y  tie d  on opening 
d a y, 4 0 -4 0 — fro m  th e ir sch ed ule  n e x t 
y e a r. M a y b e  t h e y  sh ould  also rid 
th e m s e lv e s  of C e n tra l C o n n e ctic u t 
S ta te , a Division II school th a t  a c ­
co u n te d  fo r  M S C 's  o th e r tie , 14-14. 
T h e y  d o n ’t  h a ve  to  play th e s e  te a m s. 
T h e y ’re  n o t in th e  N JS A C .
T h e  athletic d e p a rtm e n t m ight also 
co n sid e r d ropping E a s t  S tro u d sb u rg  
S ta te  College f ro m  th e ir slate . Despite 
th e  fa c t  th a t  M S C  d e fe a te d  th e m  16- 
14 b a c k  in S e p te m b e r ( f o r  E S S C 's  only 
loss o f  th e  s e a s o n ), th e y  a re  a Division 
II school. N e w  Y o r k  T e c h , w h o m  the  
Indians so un d ly t ro u n c e d  3 1 -8 , is the
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th ird  Division II te a m  M S C  p la ye d  this 
ye a r.
Le t th e m  instead a tte m p t  to  pick up 
te a m s  like Pace, M a rist, a n d  N e w a rk - 
R u tg e rs . w h o s e  football p ro g ra m s  are 
in th e ir in fa n cy . T h e n  all M S C  w o uld  
need to  d o  is c o n c e n tra te  on c o n fe r­
ence  p o w e rh o u s e  T r e n t o n  S ta te  and 
th e  v a s t ly  im p ro v e d  R a m a p o  te a m . 
B o th  o f  th e se  s ta te  schools ca m e  into 
S p ra g u e  Field this y e a r  w ith  fla w less 
re c o rd s  b u t th e  Indians quickly p u t 
"o nes" in their loss co lum ns.
W ith th e  ty p e  of schedule Hill’s te a m s 
ha ve  h a d  to  play fo r  th e  p a s t  th re e  
y e a rs , it is e x tre m e ly  to u g h  to  go 
See N C A A  page 11
PUBUCK HOUSE
THURSDAY NIGHT IS 
COLLEGE NIGHT
ALL LADIES DRINKS REDUCED 
JUMBO PITCHERS 
CARAFE OF WINE 
1/2 LITER OF WINE
3.00
4.25
2.25
“TEASERS”
“ DANCE UNDER OUR 
ALL NEW LIGHT SHOW 
WITH THE SOUNDS OF N.J.’s TOP D JV ’
TUESDAY NIGHT
f EVERY TUESDAY IS YOUR NIGHT’
8PM Til Closing
ALL TROPICAL DRINKS? 
Pina Colada 
Strawberry Daquiri 
Banana Daquiri
BAR SHOT 
AND 
BEER $1
NEVER A COVER CHARGE 
292 Grove Ave., Cedar Grove 
(one block in from Rt. 23) 239-1189
T h e W o r u ? ?
Rinow*
TJudweiser?
Imch B^ur
Budweiser»
K IN G  O F  BEERS®
ATHLETE OF THE WEEK
BUDWEISER JV PLAYER OF THE WEEK
Freshman Phil Lagreca of Williston Park,N,Y., 
starred as a running back for the 4 - 3 Montclair State 
College junior varsity team this fall. The 57”, 175 pound 
tailback rushed for five touchdowns, including the game 
winning score against Fordham, won by Montclair 
State, 6 - 0. He also scored two touchdowns against 
Columbia University (19-16 win), as well as against East 
Stroudsburg State (23 - 9) and Wagner (12-6) colleges. 
While not on the gridiron, Lagreca is in class major ing 
in Industrial Studies.
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Indians go undefeated; denied playoff spot
MSC downs 
Profs 2- / / 
for eighth win
B y  F ra n k  D IPietro
T h e  Indians d o w n e d  th e  P ro fe ss o rs  
o f G la ss b o ro  S ta te  College 28-1 1 last 
S a tu rd a y  n ight to  close o u t th e ir first 
u n d e fe a te d  season since 1964.
G la ss b o ro  go t o n  the  b o a rd  first, 
driving 70 y a rd s  in 15 p la ys  to  the  
Indian 28 w h e re  th e y  had to  s e ttle  fo r 
a field goal.
T h e  Indians, co m in g  o ff  a big 70-0 
w in  last w e e k , s h o w e d  th a t  th e y  still 
re m e m b e re d  h o w  to  sc o re  on th e  en­
su in g  k ic k o f f .  Q u a r t e r b a c k  M a rk  
Casale led th e  Indians as th e y  d ro v e  64 
y a rd s  in 1 1 p la ys. K en O liv e r to o k  a 
Casale p a s s  fo r a 2 0 -y a rd  sco re . It w a s  
O liv e r 's  f i r s t  o f  t w o  t o u c h d o w n  
ca tc h e s  o f  th e  n ig h t and his 10th of 
th e  y e a r. Dan D e n e h e r co n n e cte d  on 
th e  firs t  o f  fo u r co n ve rs io n s .
L a te r  in the  f irs t  half, Casale  hit 
O live r fo r  a 2 6 -y a rd  gain and fullback 
T o n y  Cucci fo r an  11 -y a rd  gain on the 
w a y  to  the  Indians'second score. Casale 
th e n  hit O liver again fo r  a 2 3 -y a rd  
to u c h d o w n  to  p u t  th e  Indians ahead 
14-3 a t halftim e.
In th e  third  pe rio d  Keith  T ie rn e y  
re c o v e rd  a Prof fu m b le  to  s ta rt  a fiv e - 
p lay. 3 4 -y a rd  Indian d rive . Cucci took 
th e  ball o v e r f ro m  th e  t w o  fo r  the  
sco re , p u ttin g  M S C  ahead 21 -3 .
G lassboro  sco re d  in th e  fo u rth  q u a rt­
er w ith  K e e n a n  D elts ta k in g  th e  ball in 
fro m  th e  ont -v a rd  line. Q u a rte rb a c k  
Jim  Paulsen hit T e r r y  M c G o v e rn  fo r 
th e  tw c -p o in t  co n v e rs io n . It w a s  the  
first to u c h d o w n  sco re d  a ga in st the 
Indian d e fe n se  in se ve n  full q u a rte rs  
of p lay.
T h e  Indians sco re d  again late in the 
q u a rte r  to  p u t th e  g a m e  o u t o f reach 
w h e n  Cucci w e n t  into th e  e n d  zone 
fro m  th e  one. A n  in te rce p tio n  b y  Bob 
Cozza s e t up th e  6 0 -y a rd  s e v e r -p la y  
drive .
Indian linebacker M ik e  B ra u n  (6 5 )  upends a G la ss b o ro  p la ye r In la st w e e k s  
g a m e  a t  S p ra g ue  Field. T h e  Indians capped th e ir undefeated season b y  beating  
th e  P ro fs  2 8-11. H o w e v e r, th e y  w o n 't  g e t the  chance to  go  fo r  a po st-se a so n  
w in  as th e  N C A A  b yp a sse d  the  te a m  fo r a p la y o ff s p o t despite th e ir 8 -0 -2
record.__________________________________________________  P hoto  b y  Phil Lanoue
Score b y  Periods  
1 2 3 4  F
M S C  7 7 7 7 28
G S C  3 0  0  8 11
F irs t  Period T h ird  Period
G SC G rassi 2 8 -y a rd  field goal M SC Cucci t w o -y a r d  run
M SC O liver 2 0 -y a rd  pass (D e n e h e r  k ick )
fro m  Casale F o u rth  Period
(D e n e h e r k ick ) G S C D elts o n e -y a rd  run
Second Period (M c G o v e rn  p a ss  fro m
M SC O liver 2 3 -y a rd  pass Paulsen)
fro m  Casale M S C Cucci o n e -y a rd  run
(D e n e h e r k ick )_______________ (D e n e h e r k ick )
Basketball squad looks promising
B y  A n n a  Schiavo
G e t ready basketball fans, the  Indians 
a re  a te a m  to  w a tc h  o u t fo r  T h e y  are 
a y o u n g  club w ith  p le n ty  o f  ta le n t and 
e n thu sia sm , a n d  th e y 're  g u a ra n te e d  
to  b u rn  up th e  co u rt.
T h e r e  are  n o  se n io rs on th e  1982-83 
sq u a d , but co a ch  O live r G elsto n  is 
co n fid e n t in th e  te a m 's  d e p th  and skill 
to  yield a w inning season.
T y  D u ra c, a 6 -6 , 2 1 5 -p o u n d  junior, 
will be  the  sta rtin g  ce n te r, e x p e cte d  
b y  G e lsto n  to  pick up th e  scoring p a ce  
th is  y e a r. Ch a rle s Coe. a 6 -3 . 185 
d e fe n sive  p la y e r will also b e  looked to  
fo r  h e a v y  scoring. Coe w a s  the  second 
leading s c o re r and w a s  a m e m b e r o f 
th e  a ll-co n fe re n ce  se co n d  te a m  last 
y e a r.
Jo h n  Zie m b a , 6-1,  165, w a s  a k e y  
p e rfo rm e r in th e  cham pionship  stre tc h  
run last ye a r. H e should g ive  th e  Indians
additional scoring p u n ch  and excellent 
defe n se  this season.
A n o th e r s tro n g  co n trib u to r to  this 
y e a r's  squad is 6 -5 , 195-pound Chris­
to p h e r M a n n . ‘‘H e is o n e  o f th e  h a rd ­
e s t-w o rk in g  p la ye rs  I've had th e  plea­
sure o f coaching in m y  2 8 -y e a r c a re e r,” 
G elston  said.
L a st y e a r W a rre n  A n th o n y , 6 ' 1, 160, 
w a s  m aking a tra n sitio n  f ro m  fo rw a rd  
to  g u a rd . "W e  feel th a t  this y e a r  he will 
be m u ch  m o re  co m fo rta b le  in his role 
as a b a c k -c o u rt  p e rfo rm e r,” said th e  
coach.
K e vin  K e tch o , 6 -3 , 190, p layed in the  
s h a d o w  of Eddie  Rich last y e a r; this 
y e a r he is e x p e cte d  to  fulfill th e  role o f 
the  mobile p o w e r  fo rw a rd . "H is  d e ­
fe n se  has im p ro ve d  tre m e n d o u s ly  and 
w e  e x p e c t him  to  m a k e  a significant 
co ntribution  this y e a r,"  said G elston.
Sal G e n co , 6 -0 , 1 70. is exceptionally
explosive  in the  tra n sitio n  ga m e . He 
possesses an  unusual co u rt a w a re n e ss  
a n d  will be looked upon to  lead th e  fa s t 
b reak.
T h e s e  p la y e rs  m o v e d  up fro m  the  
ju n io r v a rs ity  te a m , and a re  su re  to  
add a big plus to  this season.
B ry a n  G abriel. 6 -0 , 180, had a fa n ­
ta stic  seaso n w ith  the  J V  te a m . "H e  
has s h o w n  th a t  he is re a d y  to  play 
v a r s it y  b a s k e tb a ll d u rin g  t h e  p r e ­
season p ra ctice ," th e  coach said.
Louis G u tie rre z , 6 -4 , 1 75, is an e x ce l­
lent o ffe n siv e  p la y e r w ith  m u ch  p o ­
tentia l. M a tth e w  L o w r y , 5-1 1, 160, is 
a n  o u t s t a n d i n g  p a s s e r .  R o b e r t  
S chram n, 6 -5 , 190, has been s o m e w h a t 
h a m p e re d  w ith  a p re -s e a so n  injury, 
b u t is p ro b a b ly  th e  b e s t o ffe n sive  
ce n te r on th e  squad.
T h e  te a m  opens a gainst Lock H aven 
to m o r ro w  night.
Indians out in 
east region as 
St. Lawrence 
faces Wagner
Coach F re d  Hill’s Indians o v e rc a m e  a 
v e ry  to u g h  o p p o n e n t th is  w e e k  as 
th e y  w e r e  d e n ie d  a bid f o r  th e  N C A A  
Division III p la yo ffs  d espite  d o w n in g  
G la ssb o ro  S ta te  28-1 1 fo r  th e ir f irs t  
u n d e fe a te d  seaso n since 1964.
T h e  Indians, e a st region  w in n e rs  
last y e a r, w e r e  b y p a s s e d  in fa v o r  of 
St. L a w re n c e  College a n d  W a g n e r Col­
lege . In the opening ga m e  o f the  se a so n , 
th e  Indians tie d  W a g n e r 4 0 -4 0 . T h e  
Indians, 8 -0 -2 , also tie d  Centra l C o n ­
n e cticu t S ta te  College, a Division II 
te a m .
M S C  w a s  ra n k e d  14th in th e  latest 
n a tio n a l poll. W a g n e r  w a s  ra n k e d  
fo u rth  w ith  a re c o rd  o f 8 - 0 - 1 ;  S t. 
L a w re n c e , w ith  a 9 -0  re co rd , w a s  
ra n k e d  sixth.
Hill said th a t  he w a s  d isappointed 
th a t  th e  Indians lost o u t  on a p la yo ff 
sp o t. "W e  th o u g h t t h a t  the  s tre n g th  
o f o u r sch ed ule  and o u r  p e rfo rm a n c e  
in last y e a r’s p la yo ffs  w o u ld  help us."
Hill pointed  o u t th a t  th e  Indians h a ve  
been playing a sch ed ule  th a t m a k e s  it 
difficult to  g o  u n d e fe a te d . "W e  play 
th re e  Division II te a m s ; Centra l C o n ­
n e c ticu t. N e w  Y o rk  T e c h , and E a s t 
S tro u d s b u rg , and one v e ry  to u g h  Di­
vision III school in W a g n e r."
Despite being snubbed fo r the  playoff 
spo t, Hill said th e re  a re  no plans to  
ch a n g e  th e  schedule. B e c a u se  sch e d ­
ules a re  m a d e  th re e  o r  fo u r y e a rs  in 
a d v a n c e , he said a n y  change th a t  is 
m a d e  w o u ld  ta k e  t h a t  long to  be p u t 
into e ffe ct.
T e a m s  a re  sele cte d  fo r th e  p la yo ffs  
b y  regional co m m itte e s . In th e  n o rth  
region, w h e re  th e re  is an a b u n d a n ce  
o f Division III schools and only t w o  
p la yo ff s p o ts , good te a m s  will a lw a y s  
be e xcluded . Th is  y e a r, th e re  w e r e  
fo u r  u n d e fe a te d  te a m s  in th e  n o rth  
region v y in g  fo r  the  t w o  sp o ts : M S C , 
W a g n e r, S t. L a w re n c e , and P lym o u th  
S ta te , w h ic h  w e n t  10-0.
In th e  w e s t  region, h o w e v e r, one o f 
th e  te a m s selected w a s  Bishop College 
w ith  a 7 -2  re co rd . Hill said th a t  because 
o f  the  w a y  th e  c o m m itte e s  a re  se t up, 
each  can a n d  does u se  its o w n  criteria . 
"Bishop p layed a v e ry  difficult schedule. 
O ne o f th e ir  losses ca m e  a ga in st a 
Division IA A  te a m . In their region, th e  
schedule is p ro b a b ly  ta k e n  into a c ­
co u n t."
Hill said th a t  w h ile  it’s to o  late to  
change a n yth in g  f o r  this se a so n , th e  
regional ch a irm a n  is going to  t r y  to  
enlarge th e  playoff fo rm a t a t the  N C A A  
co n fe re n ce  in Ja n u a ry .
See page 15 for Paul H u e g e l’s 
co m m e n tary on the N C A A ’s 
decision to leave the Indians 
ou t in the  cold.
